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TELEGEAMASPOREL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 14, 
NO H A Y NUEVO AVANCE 
E l Ministro de la Guerra, general 
Linares, ha negado terminantemente 
que el ejército de operaciones en el 
Rif intente realizar nuevo avance por 
territorio de Marruecos. 
Las tropas se limitarán á la conser-
vación de las actuales posiciones has-
ta el límite máximo de las avanzadas. 
COMENTARIOS 
9 
L a dimisión que de su cargo de Ins-
pector General del Ejército ha pre-
sentado el Capitán General de Ejér-
cito don Fernando Primo de Rivera, 
Marqués de Estella, está siendo objeto 
de muy vivos comentarios en la pren-
sa y les círculos políticos. 
Son distintas las versiones que cir-
culan respecto á las causas que han 
motivado la dimisión. 
T R A N Q U I L I D A D 
E n Barcelona y su provincia reina 
la mayor tranquilidad. 
Temíanse disturbios con motivo del 
fusilamiento de Ferrer, pero nada ha' 
ocurrido hasta ahora. 
En la ciudad y pueblos de la pro- i 
vincia se observa vida normal, y los i 
elementos obreros se entregan á sus! 
ocupaciones habituales. 
MINAS DE HIERRO 
E n el Cabo Tres Forras b în sido des-
cubiertos magníficos filones de hierro. | 
Inmediatamente se han dado co-i 
mienzo á trabajos para explotación de 
las minas. 
E l f u s i l a m i e n t o 
d e F e r r e r 
Se ba confirmado, como presumía-
mos, el fusilamiento de Francisco Fe-
rrer, el peligroso anarquista que cous-
tituía la única pesadilla de Barcelona 
en estos últimos tiempos, el revolucio-
nario que de manera más ó menos l i -
. recta intervino en el horro roso,"aten'ia-
clo de la boda del Rey de España, el 
propagandista cínico y osado., .jiuía-! 
dor de Bolsa á la vez, que empleaba sus 
ganancias bursátiles en sostener escue-
las y subvencionar periódicos. d H i m -
didores entre la juventud de ideas 
solventes y de doctrinas corruptoras y 
anárquicas. 
La noticia del fusilamiento de Fe-
rrer no nos ha sorprendido; era suceso 
que descontábamos como cosa resuella 
después de habernos enterado de los 
documentos y proclamas que se le en-
contraron en su casa y que el DIARIO 
DE LA MARINA publicó oportunamente 
en su sección "Correo de E s p a ñ a . " E l 
Gobierno español ha cumplido, pues, 
con su deber: cuantos anhelan que se 
afiancen y robustezcan las institucio-
nes sociales que son legítima conse-
cuencia de la civilización y de los pro-
gresos modernos, tienen que aprobar 
sin reservas la actitud valerosa y re-
suelta del Gabinete español. 
Pero con el fusilamiento merecido 
de Ferrer está ocurriendo en Europa 
algo que nos sorprende, algo que no sé 
Jusíifiea en sociedades bien organizadas 
y equilibradas, donde el amor al orden 
el respeto á la propiedad, la devoción 
por la familia, el culto á las ideas de 
cada ciudadano y de cafda hombre de-
ben ser. en las relaciones sociales, lo 
preferente y lo principal. Ese. senti-
miento de protesta que ha provocado la 
muerte del audaz revolucionario, no só-
lo entre los fanáticos de las doctrinas 
disolventes y anárquicas, sino también 
entre otros elementos, es un rasgo do 
atavismo por todo extremo desconsola-
dor, un síntoma tan elocuente como 
doloroso de la descomposición social, 
de ese germen de aniqni!amiento cuya 
labor destructora se va haciendo cada 
vez más ostensible en los pueblos de 
población densa, donde conviven los 
rlcmorUos más jieferogénpQ.s. 
• Por qué -esa protesta contra el fu-
silamiento de Ferrer? ¿Cómo esas in-
dignaciones y esas cóleras no se exte-
riorizaron en recientes casos análogos, 
cuando caían ensangrentados en los fo-
sos de Montjuieh otros hombres que 
abundaban en las mismas ideas y en 
los mismos propósitos qu^e l Director 
de " L a Escuela Moderna?" ¿Acaso 
será porque aquéllos eran unos deshe-
redados de la suerte, pobre carne de 
cañón de los novísimos "redentores." 
y Ferrer. el amante célebre de la Vil la-
franca, un propagandista rico, un j u -
gador de bolsa afortunado, un hombre 
dadivoso que pagaba espléndidamente 
á los que ejercían la profesión maca-
bra del. exterminio? .¿Cómo se explica. 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l l e z a 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de ^rasa, espi-
nillas, granos, irritaciones, inanchas y arrug-as, deben usatr las a^iias, 
crema j polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
DE VENTA EÍT TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
c 29S0 22 Sep 
L A E S T R E L L A 
ALMACEN DE PAÑOS Y LIENZOS 
E s t a c a s a p o n e á l a v e n t a , e l d í a 17 d e l c o r r i e n -
te, s u m a í r n i f i c a c o l e c c i ó n de C A S I M I R E S I N -
G L E S E S Y F R A N C E S E S , todo de s u p e r i o r c a l i -
dad. 
P a r a c o m p r a r c a s i m i r e s e l egantes v a y a n á L A 
E S T R E L L A . 
A. GAECIA-HABANA 115, APARTADO 903 
~ ^ T E L A S NEGRAS DE TODAS C A L I D A D E S 
C32U 4t-9 
C a d e D a b a m o n d e y € d . 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
Ka joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili^ 
dad. 
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si' So. aquella iDdifereucia de antes y 
este interés marcadísimo de ahora? 
¿No somos todos iguales? ¿ Acaso no es 
un crimen horrendo la política de los 
privilegios y las castas? 
Y no vale decir que á Francisco Fe-
rrer se le mata por causas distintas que 
á los demás anarquistas fusilados. Xo 
se mata á Ferrer por sus ideas, por sus 
doctrinas, por sus aspiraciones re\'o!u-
cionarias. En Espafía no se mata a na-
die por esto. En España se disfruta díí 
tanta libertad para ejercer cualquier 
derecho como en el país más libre de la 
Tierra. No se podía matar, por lo lau-
to, á Ferrer como apóstol ó difundidor 
de .estas 6 de las otras ideas: se le ma-
tó, por ei contrario, como instigador de 
los recientes sucesos de Barcelona, co-
mo propagandista activísimo de los 
ideales de disolución social, como cóm-
plice, inspirador y consejero de todas 
las atrocidades que se cometieron en 
los últimos meses en la capital de (';!-
taluña. ¿Qué se quería? ••que después 
de probados sus crímenes se le pusiese 
nuevamente en libertad? /.que una vez 
demostrada su intervención en ios ho> 
rribles crímenes del anarquismo hai-ce-
lonés. se le volvieran á conceder los 
derechos correspondientes á un ciuda-
dano honrado y digno7 Y esto ; por 
qué? ¿Porque era rico? ¿porque juga-
ba sin escrúpulo á la baja.' ¿porque 
pagaba dadivosamente á los criminales 
ejecutores de sus planes? Y entonces 
¿qué es lo que queda de los puros idea-
les anarquisías? ¿qué de ese amor apa-
sionado por la igualdad y ese odio á los 
privilegiados? 
Or ¿acaso se quería qiíe e] Oobierno 
se doblegase ante las amenazas, cedie-
ra atemorizado en presencia de los asa-
lariados de Ferrer y de aquellos espíri-
tus románticos que se inclinan siem-
pré del lado de lo aparatoso? Pero 
¿qué concepto eá el que se tiene de ja-
responsabilidades de un Gobierno.' ¿Se 
considera posible siquiera que un Go-
bierno serio abandone, ni por un mo-
mento, sus deberes de defensor y am-
parador de la paz social, de la seguri-
dad de los ciudadanos y del respeto á 
la propiedad y á la familia, t a i sólo 
porque se le amenace con pena de la 
vida ? 
No, el Gobierno español ha hecho ic 
que tenía que hacer, lo que le exigían 
las circunstancias porque atraviesa ac-
tualmente la Nación, lo que dé él re-
clamaba la conciencia pública aterro-
rizada y sobrecogida por los crímenes 
sin ejemplo de que era teatro la her-
mosa y progresiva ciudad condal. No 
se mató á F.errer cuando el proceso de 
Morral, á pesar de que existían fuertes 
indicios de su participación indirecta 
en el sangriento atentado de la calle 
Mayor, porque los tribunales de Justi-
oia no encontraron suficientes pruebas 
para. aplicarle la éilíima pena: se le 
mata ahora, frente á las protestas y á 
las amenazas de los exaltados y de los 
fanátieos. porque se ha visto efectiva-
mente que era culpable del estado ele 
airitación en que se encuentra Catalu-
ña, porque se. ha probado que con su 
din ero y con sus doctrinas fué el. prin-
cipal causante de los criminales aten 
tados que han cubierto de tanta san-
g'e inocente las calles de Barcelona. 
Y lo que ha hecho el Gobierno español 
lo hubiera hecho, en circunstancias pa-
reeidas y ante un peligro social tan 
evidente, cualquier Gobierno de cual-
quier país donde haya plena conciencia 
de lo que es la libertad y de lo que es 
el derecho, 
lia actitud valerosa del señor Maura 
\B honro a él y honra á España entera 
i.or.iue demuestra que los destinos de i 
la Madre Patria, están regidos por ttn 
hombre de estado que es á la vez ' ' un 
lictobre"," 
Goime de ia M m \ m M m m m 
CREMA ORiENTÜL 0 
dr. t . felíx m m m 
Hace f'esap» 
rícor \n coaUtun 
va del sol. bsri c=, 
.pocas, in¡ir.cbaí, 'SSLIUUIKÍO y de-
jEiás afecc'ioRH 
rouídetflgui-an ia 
piíi. No deirt fus-
tros <io hkber.-.o 
6(?sfi(is depr;;i>i» 
y es i »n inoíori. 
<Í\TP. quí la sa'j.v 
rcn¡r.r>s para rev 
« i - o í a líecli» 
COüc. es debida, 
Rschipensíí ¡ a s 
imivaciotieí. 
E l Dr. h, A. S?«rr<! d:,!o á una eeCova«legan!e. '.líente suya: "Paesto 
'jw nstwle» brsu de ucar aíoüe», le recomioiidn la 
í'EI'.HA fvOl KAI I» corno la más bemficiosa para la piel." 
J)oT«n:a«n Ti las U« br>!icas r nerfui^orías, 
FRD. T. mmm, prepietarle, 37 Greai Jsnes St« Re» York 
Agentes j abastecedores en C n b a : Dr . Manuel 
Jonuson. Obispo 53, j- José S a r r á , Teniente 
¡Ley 4.1, H a b a n a . 
üaceta internacional 
El fusilamiento en España del anar-
quista l*errer, ha producido honda 
sensación en los círculos republicanos 
y socialistas. 
Durante las últ imas cuarenta y 
ocho horas, nadie dudó ya de que la 
sentencia era de muerte y de que la 
j e e i i c i ó n sería cumplida con la rigu-l 
rosa celeridad de costumbre en los 
actos militares. Pero hasta la pubh-
caé¡ón del fallo dictado por el Conse-
jo de Guerra, creyóse, en general, que 
ferrer libraría la cabeza, bien por-
que el Gobierno español no se atre-
viese á fiar un paso tan arriesgado.! 
bien porque las amenazas del exte-
rior pusiesen temnlauza á la severidad 1 
con que viene funcionando el gabine-
te del señor Maura; 
Nosotros, sin embargo, siempre creí-
mos que Ferrer había concluido su v i -
da, desde el momento en que los Mo-
zos de Escuadra lo pusieron á dispo-
sición de las autoridades militares do 
Barcelona. 
Su proceso anterior, con inoth'o del 
atentado de la calle Mayor en Ma-
drid, proceso del que salió libre por 
un milagro: su campaña anti-monár-
quica usando de medios ilegales que 
reprueba el Código: y su ,manifiesta 
complicidad en las últ imas revueltas 
de Cataluña, revueltas que en tranco 
tan apurado pusieron al Gobierno. 
eran cargos más que suficientes pfívñ 
que no nos hiciésemos las ilusiones de 
quienes creyeron al gabinete españM 
incapaz de arriesgarse en tamaña 
ejemplaridack 
De cuaMos- partidos políticos W-ñ 
llegado al poder en estos últ imos años, 
ninguno como éste, dio tantas prue-
bas de energía ni demostró en sus ac-
tos tan cabal conscieneia. 
Valiente, enérgico y confiado, lle-
vó al Rey á Barcelona y á Valem- a 
en medio de la consternación del pue-
blo español, que esperaba una catás-
trofe, y de la estupefacción ele bis 
oposiciones ¡políticas que con sonrisa 
sardónica y fina ironía presagiaban 
"luctuoso t r i u n f o : " abordó proble-
mas que nadie creyó llegasen á fina-
lidad práctica alguna, hasta que se 
vieron resueltos y funcionando; ul t i -
mó otros que, planteados desde ha-
cía anos, ningún Gobierno se atrev.ó 
á darles nuevo impulso por creerlos 
de difícil si no imposible realización ¡ 
tropezó cu los comienzos (le la gueiTa 
actual-con las graves dificultades une 
le creó la sublevación de las turbas 
anarquistas en Barcelona y supo do-
minar la situación con sin igual en-
tereza sin que por ello dejase desaten-
dido el asunto pendiente en el K;'.'. 
cuya gravedad no se desconocía ¡ v 
cuando un Gobierno viene dando de--
de hace años tales pruebas de entere-
za y por nada ni por nadie cambia la 
rujL-a que en su programa político se 
trazó, no era de esperar debilidad al-
guna en que apoyar la creencia de qiie 
no se ejecutaría á Ferrer y menos aun 
el suponer que abdicaría de esa ente-
reza de (¡ue vino .haciendo gala, ante 
las amenazas que desde Roma. Parns 
y Lisboa le dirigieron. 
Por eso precisamente, por prest;.i 
preferente atenci'ón al desenvolvimien-
to de la política de Maura y por sí -
guir al detalle su conducta de ko-
bieruo. es por lo que no creímos en la 
benignidad en que otros abundaban 
y mucho menos, en la eficacia de m 
presión que -se pretendió ejercer con 
manifestaciones, anónimos y oíros 
medios semejantes. 
La mejor prueba de que el Gobier-
no de Madrid conocía perfectamente 
la situación- y el alcance , de los he 
chos que se avecinaban, está en su 
resistencia á levantar el decreto de 
.suspensión de las garan t ías constiln-
eionales en 'Barcelona. De haberlo 
hecho así. obedeciendo á presiones 4'e 
la prensa y de buena parte de la. opi-
nión, hubiese sido imposible .llevar 
sin entorpecimientos el proceso de 
Ferrer y más imposible aun el ejecu-
ta]' la sentencia. 
Manifestaciones, motines, ar t ículos 
violentos de la prensa radical y mil 
otros medios que la jurisdicción mil i -
tar no tolera, se hubieran puesto en 
práct ica y con ellos la situación, com-
plicada más cada vez á consecuencia 
de la campaña de Melilla, es sugnro 
que hubiera provocado la caida del 
Gobierno. 
No es nuestro propósito el a.plaudT 
ni censura i* a! ga.bme.te español por 
el hecho que nos ocupa; su conducta 
está mas que juzgada en el extranjero 
por las eminencias de la .política 
y sabido es que las opiniones ajenas 
merecieron siempre más crédito que 
las propias, por aquello de que estas 
últimas suelen ser interesadas. 
Pero sí hemos de advertir que par<* 
que España recobre el respeto y con-
sideración que merece y para que pe-
se como factor en la política mundial 
del porvenir,, lia de tener' gobiernos 
como el actual, enérgico, reflexivo y 
sereno, que .siendo benévolo con los 
(pie inician tumultos que provoca la 
inconsciencia, aplica inflexible y Se-
voro castigo al intelectual que, oculto 
cu la sombra, utiliza y explota al 
pueblo como brazo ejecutor de sus 
miras interesadas. 
RUEBA DE AFECTO 
Con motivo de celebrar ayer su san-
ta nuestro estimado amigo D. Eduar-
do Gouzáiez- Bobes, Presidente de la 
lección de Asistencia Sanitaria del 
('entra Asturiano, la Sección en pleno 
esiuvo anoche á felicitarle, obsequián-
dole con un soberbm centro de mesa y 
dedicándole -cariñosas frases de ala-
banza por -su acertada gestión en la 
Directiva y en la pre-sidencia de la 
Sección Sanitaria. 
Acompañaba á 'La Sección el Secre-
tario General del Centro Asturiano, y 
f-oclos fueron delicadamente agasaja-
dos ¡per el señor González, á quien fe-
l ; ::ih-rmos por la •honresa, prueba de 
afecto oue le han tributado sus com-
Don Cosms del Peso 
Esta noche, en el tren Centra!, sal-
drá ]r?. ra Caibarién nuestro aprecia ble 
amigo don Cosme del Peso, ex p r é n-
dente de la Colonia Española de "las 
Villas y gerente de la respetable ca-
sa de comercio Martínez y Compañía 
de Caibarién, 
Su Citado delicado de salud Q*bíigó 
al señor del Peso á buscar en la capi-
tal de la Bepública los auxilios de la 
ciencia, gracias á la cual regresa, á 
su liogar muy aliviado de los padeci-
mientos que ha'bíau puesto eu peligro 
Celebramos la curación de nuestro 
.querido amigo y le deseamos un via-
je felicísimo. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninsruno q u s s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I C A L . 
T A R J E T A S • DE ® 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta et día* á precios muy reducirlos 
Ptipel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichos as monogramas, 
OBISPO 35. & a m ó ¿ a y ¿ B a u z a , TELEFONO 375. 
c. sis;; l -Oc, 
LA MEJOR DE TODAS. 
C A B E L L O S U B R I L L O ¥ 
OBISPO 103. 
OJO COX L A S IMITACIONES. 
- S 3 E L E S T U C H E 
13-153. 
C. 31SS 1-Oc. 
¡ O J O ! 
Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd, que comprar plantas para su 
finca, ó salones? Vaya Vi al jardín FU Jaz-
mín del Cabo, Infanta y Concordia. Allí en-
contrará, lo mejor y más barato c(ue pue-
da V. desear. Se realizan mfis de 100,OCO 
plantas de todas clases y tamaños . Cocov, 
de 2 y 3 metros, mangos, melocotones, pera-
les, ciruelos, manzanos, g u a n á b a n a s y to-
das l a s - d e m á s clases que V, quiera, en sus 
envases y aclimatadas. E n plantas de sa-
^6n , las hay de todas clases y tamaños . 
Palmas finas á como quiera, rosales en en-
vases de "todas clases, con i-osas, came-
lias araucarias de todos tamaños , jazmines 
del cabo, más de 1 0.000, por necesitarse el 
local que ocupan. Hay á lamos de todos ía -
Tuaños. Teléfono 1228. 
12270 15t-25S. 
b " P e r d o i n o 
Vias urinarias. Estrecher; de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidroceles, De 12 á 3. Jesús Ma-
ría númeroSS. 12114 26-30S 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y ft^ivs i. 
A b a n i c o s y V e n t i h i d o r e s e ' l é / j t r i s ^ . 
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D I A R I O D E L A MARINA—Bdíció» de la ¿rde.—Octubre U de 
CRONICAS ASTURIANAS 
[Para el D I A R I O D E L A MABINA) 
La actualidad.—Las fiestas de Oviedo. 
E l primer centenario de Jovellanos. 
riomcnaje á don Nicolás Rivera.— 
Para los soldados.—Otras noticias. 
La nota del día es la fiesta patrióti-
ca de mañana, fiesta liermüsísima, tí-
pieamente asturiana en la que Oviedo 
concentrará toda el alma de esta in-
comparable tierra astur, resucitando 
sus viejos romances, su clávsica danza 
prima que bailarán centenares de pare-
jas vistiendo e.l característico traje del 
país. 
Mañana, los viejos, estos gratos que-
ridísimos viejos, fieles á la tradición 
de su adorada tierrina, rememoran go-
zosos, rejuvenecidos sus tiempos inol-
vidables de alegre y retozona mocedad, 
viendo resurgir la montera, la saya cor-
ta y los cantares romancescos de hace 
cincuenta años, bailados al compás de 
)a xiraldilla y del xivingüelu que poe-
tiza la dulzona gaita. 
La labor que organizar esta fiesta su-
pone, es cierta/mente ímproba. Pero 
¡qué más dá ! Que el tiempo se manten-
ga seco, que la llovizna que ayer ame-
nazó aguar el concierto no nos amar-
gue la fiesta y el espectáculo será im-
ponente, grandioso, inenarrable. 
E l cronista no puede resistir á en-
viar desde estas columnas un aplauso 
calurosísimo á la Comisión organiza-
dora y muy especialmente al señor Ca-
beza, secretario de la Cámara de Co-
mercio, que se ha centuplicado para 
atender á tanto detalle. 
Oviedo puede estar satisfechísimo de 
los festejos que este año ha ofrecido á 
los forasteros. Si se tiene en ouenta la 
escasez de numerario con que contaban 
los organizadores, las fiestas no pue-
den ser mejores, nadie con iguales me-
dios económicos hubiera podido supe-
rarlas. 
En cuatro líneas os expuse en mi 
crónica anterior lo que del programa 
iba realizado. Estos números han sido 
modestos, pero ricos, brillantemente 
vestidos, dándoles carácter popular y 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje. Zu-




D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rApido y seguro en la 
ruración dé la gonorrea, blenorragia, flores 
h.lancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
..Depósito principal: Farmac ia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
C. 3201 7-Oc. 
SÉ3 ALQTJIL.AX 
E n módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escritorio ó So-
ciedad de recreo. Pasan los tranvías por la 
esquina. L a llave en el café é informan en 
el mismo á todas horas. 
12-794 10t-8-10m-9 
E N G E N E R A L 
D E 
¿J". O JET. JEZ A . X.J «O 
fístrélta i;$4--Telétono 1906 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria á propósi to y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentob de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se envían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 3220 alt. e5-110c. 
ABOGADO T N O T A R I O 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S. 
Te lé fono 3371 
12275 26t-26S. 
12276 
H O T W A T E R 
2oceiita,vos 
Amargura íí. 52. 
att-26 
C A T E D R A T I C O DX LiA UNIVJKRBIDAÜ 
BRON0UIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
ftultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C, 3075 lOc. 
gratuito que es lo que in;ís anima y ale-
gra. 
(Contrastando con hm eneantadora 
sencillez, hay un festejo verdaderamen-
te espléndido, cual es la nota-bilisiraa 
banda municipal de Madrid que ha da-
do tres conciertos: uno en el Campo-
amor, otro en la plaza de toros, ambos 
de pago, y otro al aire libre en el Bom-1 
bé, para el pueblo. 
Como no es objeto de estas crónicas j 
informativas hacer crítica, me limita- j 
ré á decir de la biinda nSáariléKa que; 
el juicio unánime de cuantos la oye- i 
ron es que iguala en méritos artísticos j 
con la Republicana de Par ís de la que • 
se asegura que es la mejor del mundo, j 
En cada uno de esos tres conciertos, i 
los músicos de la corte y sus directores ! 
maestros Vi l la y Garay. fueron merecí-
da y repelidamente ovacionados. 
Profííguense con gran entusiasmo y 
actividad—que ojalá no decaigan á me-
dida que se aproximé el momento his-
tórico—los trabajos para conmemorar 
con una Exposición nacional ó regional 
en Gijón. en el año 1911. el centenario 
de la muerte del insigne don Melchor 
Gaspar de Jovellanos. 
E l noto más importante llevado á 
cabo liHsta ahora ha sido una reunión 
convocada por el alcalde y celebrada 
en el salón de actos del Ayuntaimiento 
gijonés. 
Presididos por la referida primera 
autoridad local se reunieron las si-
guientes personalidades; Presidentes 
de la Cámara de Comercio, don Alfre-
do Santos; de la Cámara de la Propie-
dad, don Jenaro Fernández ; del Casi-
no de Gijón, don "Rafael Cangas; de la 
Unión de los Gremios de la Industria 
y del Comercio, don Sabino Acebal; 
del Ateneo-Casino Obrero, don Eduar-
do García; directores del Instituto de 
Jovellanos. don Miguel Adellac. de la 
Escuela Superior de Artes é Indus-
trias, do» Francisco G. López, y de la 
Escuela Superior de Comercio, don 
Valentín Escolar. 
En representación de la Junta de 
Obras del Puerto, don Andrés García 
Gastañón; del Círculo de la Unión 
Mercantil, don Francisco- García y don 
Isaac Tirador; de la Sociedad del Fo-
mento, señor Marqués de Santa Cruz 
de Marcenado; del Banco de Gijón. 
don Jul ián Ciíncutes; de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, don 
Constantino López; del Ayuntamiento, 
concejales, don Juan Gavo, don Ilde-
fonso Alvarez, don Isidro Delor, don 
Gervasio de la Riera, don José Suárez 
García, don Gerardo Alvarez, don 
Fermín Suárez. don Donato Ar-
uiiclles y don Ignacio Soto; ex-alcaldes 
don Jesús Menéndez Acobal y don Ra-
món Prendes del Busto; Párroco de 
San Pedro, don Ramón Piquero y Eco-
nomo de San José; ingeniero, don 
Eduardo de Castro; don Joaquín Ju-
liana; don José de la Torre; don Ar-
turo Truan; arquitecto, don Miguel G. 
de la Cruz, y los representantes de la j 
Prensa. 
Desvpués de darse cuenta de las ad-
hesiones enviadas por el senador vita-
licio don Benigno Domínguez, don Jo-
sé Menéndez Alvarez, el ex-alcalde don 
José Ruiz Gómez, y el director del 
Monte de Piedad don Calixto de Rato, 
el señor Cien fuegos di ó á conocer á los 
reunidos la proposición del teniente al-
calde señor Moriyón, iniciador de la 
idea. 
VA discurso del alcalde fué breve pe-
ro categórico, como convenía al acto; 
elogió la iniciativa del señor Moriyón 
exponiendo el entusiasmo con que el 
Ayuntamiento la había acogido, y tam-
'bién la satisfacción con que bahía sido 
resibida por el ilustre1 hijo predilecto 
de Gijón el actual Ministró de Instruc-
ción Pública don Faustino Rodríguez 
San Pedro, prometiendo su valioso con-
curso á la realización de tan hermosa 
y ma'i'na obra. 
Hablaron después el Marqués de! 
Santa Cruz de Marcenado, el director 
do La Escuela Superior de Artes é In -
dustrias, el señor Santos y algunos 
otros, conviniendo en reconocer lo pa-
triótico del pensamiento del señor Mo-
riyón ofreciéndoles unánime y caluro-
samente su concurso. 
Quería—y así lo solicitó—el señor 
Marqués de Santa Cruz que el autor 
del proyecto expusiese sus planes; pero 
como no se hallase presente el señor 
Moriyón contestó el alcalde, manifes-
tando que la idea había sido expuesta 
San Rafael 4 
-Telf. 1976-
A l c o m e r c i o a l p o r m a y o r y m e n o r 
Se h a r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a 
ele u v a s d e A l m e r í a . 
Depósito: LA GRANJA 
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en términos generales y sólo en princi-
pio, v que ahora el deseo expresado por 
él Ayuntamiento era el designar una 
Comisión que con las necesarias facul-
ta4ós proponga la gestora del proyecto 
y los medios de llevar esta á la prác-
tica. 
Y así se hizo, quedando constituida 
en la siguiente forma la proyectada 
Comisión: 
Alcalde, don Carlos C. Jovellanos. 
Tenientes alcaldes, don Ramón Alva-
rez y don Antonio Moriyón. 
Concejales, don Alfredo González y 
don Manuel Prendes. 
Presidentes de la Cámara de Comer-
cio, de la Cámara de la Propiedad, del 
Círculo de la Unión Mercantil y de la 
Unión de los Gremios. 
Directores del Instituto de Jovella-
nos. ch' la Escuela Superior de Artes é 
[ndüstrias y d r la Escuela S u p e r i o r de 
Comercio. 
D. Luis Belajinde. 
D. José Ruiz Gómez. 
Directores de los diarios locales. 
Arquitecto municipal. 
Terminó la reunión declarando el 
Presidente que la Comión designada te-
nía carácter de gestora, que propondrá 
después los elementos que han de for-
mar la Ejecutiva, que celebrará sus re-
uniones en el Ayuntamiento y que el 
plazo para ultimar sus trabajos no ha 
de pasar de f in del año actual. 
La gloriosa Vetusta, en sus principa-
les y más elevadas personalidades, se 
propone tributar un homenaje de ca-
riño y respeto á nuestro querido direc-
tor. 
El acto consistirá en un gran ban-
quete que tendrá lugar en la galería 
de retratos de la Universidad, mañana 
á las ocho de la noche. 
Los invitados asistirán vistiendo de 
rigurosa etiqueta. 
—Anoche el señor Rivero con su be-
lla y distinguida señora y sus encanta-
doras hijas, fueron invitados por los 
señores de Menéndez de Luarca á co-
mer en su suntuoso palacio. 
El lujoso automóvil de los anfitrio-
nes, pasó al hotel de "Covadonga?' i 
recoger á la familia Rivero. 
Don Nicolás vestía de smoking, os-
tentando en la solapa el rico botón in-
signia de la Gran Cruz de Alfonso 
X I I . La señora é hijas de Rivero. lu-
eían valiosos y elegantísimos vestidos 
que realzaban su belleza y natural dis-
tinción. 
E l soberbio palacio de los señores de 
Menéndez de Luarca se hallaba profu-
sapientf! iluminado eomo en los dias (je 
mayores solemnidades. 
La s e ñ o r a de Menénde/, do Luaiva. 
radiante de hermosura y de elegancia, 
salió con su esposo á la escalinata ex-
terior del palacio á recibir a la f a m i l i a 
de nuestro ilustre Director, conducién-
dola por las regias é iluminadas habi-
taciones al salón principal que es mo-
delo de lujo y arte. 
La comida fué íntima pero suntuosa, 
no asistiendo mis personas que los due-
ños de la casa y los señores de Rivero 
y sus encantadoras hijas. 
L a mesa estaba regiamente servida y 
adornada con exóticas flores de gran 
valor. 
Durante la comidl 86 habló con en-
trañable afecto de Cuba, de La Habana 
y de muchas personas de su selecta so-
ciedad, dedicando todos frecuentes y 
cariñosos rcuerdos al Presidente d'1 la 
sociedad DIARIO DE I,A MARINA, señor 
Iteres, hermano de los señores de M e -
n é n d e z de Luarca. 
Estos invitaron á sus distinguidos 
convidados al teatro "Campoamor." 
asistiendo la señora é hijas de nuestro 
Director, excusándose don Nicolás por 
tener que recibir en el hotel á una Co-
misión de polesos á guien había citado 
á las diez. 
En él automóvil de la casa y acom-
pañadas por los señores de Menéndez 
de Luarca. regresaron al hotel á las 12 
y media, la señora é hijas del señor Ri-
vero. satisfechísimas de las atenciones 
que habían recibido. 
El mismo día. don Nicolás, su señora 
A sus l i u d í s i m a s hitas Nená y Malilla, 
almorzaron espléndidamente en casa 
del Rector de la Universidad, don Fer-
mín Canella. acompañadas de don Juan 
Bánees Conde. 
El lunes marchará la familia Rivero 
á Ríoseco á visitar una hermana monja 
4.ue allí tiene enclaustrada D. Nicolás. 
continuando viaje 
Madrid, donde perinanecerí / 
mes de Octubre. -
día 
Una encantadora niña de Can 
Tinco, Cristinita de Llano y R ^ f ^ ^ 
ha tenido la felicísima iniciativa ¡J6̂ 11' 
, oger la petición rpie en mi 
dirige á las niñas de dicha vil!a Co 
dado asturiano del batallón de ( v S?í' 
res de Reus, rogándolas envíen Da-
los de bolsillo á los valientes de cV v 
cuerpo que se hallan peleando en '?0 
lil la. •Me-
Cristina, respondiendo á la p(,(i 
ha dirigido la siguiente carta ,', |0s ;? 
rectores de los periódicos de Astur' 
Muy señor mío: ("orno puec|c ^ 
ver por el adjunlo periódico. nn 
do compatriota que í inna " P| Afri^" 
nos pide á las niñas de Canga*T 
Tinco, pañuelos de bolsillo para ej bat 
llón de Cazadores de Keus. on flnjJ" 
' ' E l Afr icano" ejerce su carrera miij9 
tai'. 
Claro que nosotras hemos a c o í j | | 
entusiásticamente la idea y lo marida 
remos al firmante del artículo, para sm 
soldados, los pañuelos que pide. ma^ 
dos y todo. 
Pero, señor Director, nosotras, m 
niñas de Cangas, estimamos que sería 
de muy mal efecto, el no hacer extetisi, 
vo tal obsequio al Regimiento del Prín 
cipe, á cuyos individuos, como á los del 
batallón de Keus. no les han de Ealtar 
penalidades en la canmaña. 
Véase lo que dice " E l Africano" oa 
su arl ícitlo: 
" . . .Pero de entre las cosas quo 1.a, 
cen más falta aquí, y en la que nadío 
que yo sepa, paró mientes, son pam^ 
los cíe bolsillo, pues el que cada solda-
do traia. ó se rompió ó se perdió, y á 
estas fechas casi ningún soldado K^e 
pañuelo. 
Ya te puedes ficrurar el gran papel 
que hará el pañuelo de mano en mi uuis 
donde tanto se suda y donde tarto pol. 
vo se pega, á la faringe y nam. Yo no-
to además la falta esa en mis soldados 
porque les recomendé al llegar que ^ 
las marchas empapasen su pañuoid y 
lo pusiesen bajo el ros. con lo qu^ nota, 
han gran fresco en i a cabeza y evitaban 
D E 
n o DESCUBRIO l 
¥ 
J8 
R O Z 
LA AFRICANA 
Recomíemla á sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B B B K O V A R U O Z , Z I G -
Z A G . 
En las eajetillas encontrarán 
abundancia de cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo eomo de utilidad 
práctira, como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar IiA A F R I -
CANA y serán felicesl 
F A B E I C A 
!&nte 232. - HABANA 
c 3214 8t-8 
EN D R O G U E R I A S v BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Reconstitu.yeat» 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w \ \ \ m m m i ra 
O. 1-Oc. 
SUS O B S E R V A C I O N E S C I E N T I F I C A S LO D E M O S T R A R A N A N T E E L P U E B L O . P R E S E N T A R E M O S LAS 
P R U E B A S Y SEGURO QUE S E NOS D A R A L A RAZON. A E S E F A L L O NOS SUJETAMOS CON LA 
S I G U I E N T E NOTA D E P R E C I O S : 
Vestidos warandol, bordados, á $5.00 
Vestidos nansú, bordados, á 14 reales 
Warandol hilo, 10 cuarl&s ancho, á 44 centavos 
Warandol hilo, bordado, á 74 centavos 
Muselinas blancaa, suizas, á *. 15 sentavos 
Warandol hilo, 8 cuartas ancho, á 35 centavos 
Warandol, 6 c-n artas ancho, entero, á 35 centavos 
Warandol algodón, 8 cuartas, á 15 centavos 
Servilletas de hilo UN PESO DOCENA 
Piezas orea hilo, con 30 varas, á $2.59 
Piezas crea catalana. 30 varas, á $3.77 
Piqué blanco, bordado, á 11 centavos 
Piezas de cinta de soda, en todos coló res, á 10 centavos 
Polvos Anthea, en paquetes, á 17 centavos 
Polvos leche y Opoponfex, á 29 centavos 
Todos los jabones ROGER, á 69 centavos caja 
Polvos de Anthea en caja, á 52 centavos caía 
Jobón almendra, á 44 centavos caja 
Loción "Gloria de París" y "Flor de Amor." á. . 99 centavo? 
Esencia "Roger." "Aramis," " Viole t," "Bouquet," á . . . . 89 centrwop 
Piezas nanisú, 30 varas, á , $1.49 
L A V E R D A D E R A D E S H A B I L L E D E L GRAN " P A L A C I O D E H I E R R O " , S E R A E N E S T E MBS. NAPES 
NOS I G U A L A R A E N PRECIOS. TODOS LOS A R T I C U L O S S E V E N D E R A N POR I G U A L . 
E L POLO 1)E LA BARATURA D E S C U B I E R T O POR 
E L P A L A C I O 
SAN RAFAEL 31 Y MEDIO. TELEFONO 1250 
P A R A E L I N V I E R N O E L MEJOR SURTIDO E N TODOS LOS A R T I C U L O S . 
ENVIAMOS M U E S T R A S A L I N T E R I O R 
c 3247 1-H 
C 3248 
c 3:'27 
e m e s a 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digest í 
Pruébela y verá sus resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
..v en 
o «le-
Los del invierno acaban de llegar á L A OPERA, ( ¡ A L I A N O 88.—Los liav 
lor vino, gris y de tonos indelinklos. que consUtiiven la ú l ü n i a expres ión <lc 1 
jrancia en Europa. No liemos recibido muchos, por lo que avisamos ^ 31 
clientela los ordenen oon tiempo antes de que se acaben. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do 1a tarde.—Octu'bre 14 do IHOO. 
fa insolación. Pero ahora, sin pañuelo, 
lio lo pueden hacer." 
Leído esto, ¿no le parece á usted 
¡bien, señor Director, que \éA niñas de 
Oviedo y Gijón to7nen la iniciativa 
apoyadas por las directoras de todos los 
«Colegios, de costear y marcar pañue-
los para los soldados del Príncipe, tan 
queridos de todos los asturianos ? 
Si le parece buena la idea, ruégele 
míe publique esta carta, y si no que la 
vierta con el cariño y entusiasmo que 
¡tanto distinguen á su diario cuando de 
ebras como esta se trata, y ya verá n«-
rted cómo las niñas aun las grande* de 
[Asturias la recogen y mandan pañue-
Ros á nuestros hermanos. 
¡Y si llegásemos á calcetines! j Quién 
sabe ! ;. Xo dicen que somos ángeles? 
Pues ;i ver quien se resiste á la peti-
ción de un ángel que solicita para los 
defensores de la patria, calcetines y pa-
ñuelos. 
En caso de que pueda usted compbi-
icerme. y no le merezca desdén esta ni-
ñada mía. á la vez que la expresión de 
gil i s respetos, que ele todos modos le 
ofrez-o le da las 'más sinceras gracias 
su afectísima amiga, q. b. s. m,. 
Cristina de Llano y h'eguerín. 
La excitación ha sido acogida entu-
Biásticamente y ya son muchos los pá-
lmelos remitidos al jefe del batallón 
ide Rcus para que los réparía cnlrc los 
¿cridados. 
nández. Francisco Antuña 
Calleja. 
Al Pro do 
* * • 
* * * 
, LTna numerosa Comisión de la So-
dedad de Mareantes de Candás, á cuyo 
ifrente figuraba el joven juez munici-
ípal de Carréño, don Carlos Prendes 
i^olís, ha visitado en Las Caldas al Mi -
nistro de Instrucción Pública, para ex-
¡presarle su agradecimiento por la me-
jora conseguida en aquella villa con 
el establecimiento de la Casa-Venta del 
¡Pescado. 
Al mismo tiempo interesaron al Mi-
nistro para que se active la ampliación 
del puerto' de Candás cuyos estudios 
y presupuestos fueron ya aprobados. 
El señor Rodríguez San Pedro aten-
dió muy afectuosamente á los camisio-
nados que salieron gratamente impre-
sionados de la visita. 
Cor gran animación se han cele-
brado este año en Noreña las renom-
bradas fiestas del Eece-Homo, acudien-
do á ellas muchísimos romeros de Gi-
jón. Oviedo, Pola de Siero y otros pun-
tos. 
•El campo próximo á la capilla donde 
se celebró la romería, estuvo concurri-
dísimo. Hubo ricas meriendas y se bai-
ló placenteramente. 
A lá caida de la tarde, y en los an-
denes del Berron. las bellas polesas que 
esperaban el tren que había de condu-
cirlas á sus hogares, bailaron su típica 
danza. 
No menos rumbosas y concurridas 
han resultado las fiestas de las Sallo-
sas, en Ciaño Santa Ana. 
E l concurso de bolos fué muy intere. 
sante ganando el premio, el jugador de 
ÍMieres, Sabino Alvarez. 
En cuanto al concurso de bellezas. 
Iriste es confesarlo, pero es verdad : fue 
mn fracaso completo. ; Ni una sola acu-
dió! Y cuidado si las hay estrepitosa-
mente guapas y lindas por esta comar-
ca. Tan desoladora soledad sólo puede 
atribuirse á falta de organización, me-
'jor aun. á inexperiencia en esta clase 
de concursos. 
De todos modos bien merecen ios 
plácemes recibidos los organizadores de 
los festejos Severo Costa. Joaquín ITer-
Víctima de dolorosa y cruel enferme-
dad, ha fallecido en su casa de Cudil'e-
ro, el director de La Opinión Ashi ' ia-
na, mi buen amigo y Qompañero clon 
Edmundo Díaz. 
Su muerte ha sido sentidísima en to-
da la provincia, donde era generalmen-
-te estimado por su caballerosidad, inte-
ligencia y agradable trato. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del querido amigo. 
Los estrechos lazos de fraternal amor 
que unen á la Montaña con Asturias, 
se hacen cada día ínás indisolubles con 
actos de recíproco afecto. 
Santander ha querido demostrar elo-
cuentemente su cariño á Asturias, y al 
efecto ha enviado su más alta represen-
tación, el alcalde, con una comisión de 
sanlanderinos á presenciar las fiestas 
de San Mateo. 
Oviedo ha tributado á la representa-
ción genuina de la Montaña un recibi-
miento entusiástico acudiendo á la es-
tación, el Ayuntamiento en pleno, el 
Gobernador Civil, la Diputación Pro-
vintcial, el claustro universitario y nu-
merosísimo público. 
l ' n caluroso viva á Santander acogió 
al tren que conducía á los expediciona-
rios. 
A l apearse el alcalde de la capital de 
ia Montaña se confundió en íntimo 
abrazo con el alcalde de Oviedo, repi-
tiéndose los vivas á Santander y á As-
turias. 
En carruajes excursionistas y ove-
tenses se dirigieron al Ayuntamiento 
•penetrando en el salón de sesiones pre-
cedidos de los maceres. 
E l Secretario del Ayuntamiento de 
Oviedo dió lectura ante los congrega-
dos del acta referente al acuerdo toma-
do por la Corporación dando el nom-
bre de Avenida de Santander al tra-
yecto oue une á las estaciones del Nor-
te é Infiesto. 
Después se cambiaron entre los dos 
alcaldes los discursos de rúbrica y se-
guidamente se sirvió un exquisito 
" l u n c h . " 
Terminada la recepción se procedió 
á alojar á los expedicionarios. 
E l alcalde de Santander don Fran-
cisco Eseajadillo y el Presidente de la 
•Cruz Roja don Carlos Saro, se hospe-
dan en la morada de la distinguida se-
ñora doña María González Neira de 
Terrero, Presidenta de la Jnnta de Da-
mas de la Cruz Roja. 
Los excursionistas visitan la pobla-
ción constantemente acompañados de 
representantes del municipio ovetense. 
Todos los establecimientos comercia-
les ostentan en sus escaparates estos 
letreros que dicen: ¡ Viva Santander! 
Los representantes dignísimos de la 
Montaña se muestran vivamente satis-
fechos de las múltiples atenciones que 
reciben. 
* # 
Los simpáticas jóvenes amrric.anos 
de Infiesto. Nicanor y José Toraüo, 
Julio Rojo. Ramón Alonso y Pedro 
Alonso, han solemnizado como en años 
anteriores, con una hermosa fiesta, su 
feliz retorno á América.* 
E l festival se celebró en el frondoso 
predio de los Huelgas, que apareció 
por la noche artísticamente iluminado 
á la veneciana, organizándose un baile 
inolvidable que amenizó la banda de 
Ribadesella. 
E l bello sexo estaba lucido y esplén-
didamente representado en la fiesta, 
descollando por su hermosura y elegan-
cia las señoritas Isabel Castro, Carmen-
cita Arenas, Pura Sánchez Caso, Enr i -
queta Fernández. \Lola Pico, RoÜndes 
Sánchez Alvarez-Nava, A.dosinda y 
Hortensia Alonso, Anunciación y Am-
paro Toraño, Pilar Sánchez, Consuelo 
y Mercedes Ardura, Josefina Fabián. 
¡Elena Alonso y hermanas. Consuelo y 
Josefina Solís, Aanalia Collado, Etel 
vina Alonso, Amelia Jolivia. Natalia y 
Otilia Arena, Hortensia Estrada; Del-
fina Fernández Eseandón, Adosín la 
Puinarada, Engracia Salerandi, Dá-
mela Toraño. María y Manita Ruidíaz. 
y Josefina Rojo Fabián. 
De la alegría que reinó durante el 
festival, es inúti l intentar daros.ni una 
sensación aproximada siqniera. ¡Fué el 
delirio! 
Mi saludo á tan simpáticos america-
nos alguno de los cuales, y no lo digo 
por Julio Rojo, es muy posible.que de-
je por aquí su corazón preso entre los 
encajes de alguna Isabel encantadora. 
En Oviedo ha fallecido el respetable 
señor don Luis Muros y Cañedo, varón 
de noble abolengo y emparentado con 
las más linajudas familias asturianas. 
D. E. P. 
* 
Pravia, la bulliciosa y bellísima villa 
asturiana dispónese á celebrar con 
gran pompa sus tradicionales fiestas 
del Cristo, con arreglo á un variado y 
1 u c i d o p r ogr a m a. 
En Gijón se ha constituido un Comi-
té conservador que dirigirá las fuerzas 
políticas qne en esta villa siguen las as-
piraciones del actual presidente del 
Consejo de Ministros. 
He aquí las personas que lo forman: 
Presidentes honorarios: Exmos. Sres. 
D. Antonio Maura y Montaner, don 
Faustino Rodríguez San Pedro, don 
Alejandro Pidal y Mon y don Angel 
Rendueles. 
Presidente efectivo: Excmo. señor 
Conde de Revillagigedo. 
Vicepresidentes: D. José Menéndez 
Alvarez y D. Alejandro Alvargonzá-
Icz. 
Vocales: D. Manuel Velasco. D. Je-
sús Menéndez Acebal. D. José María 
de Rato Duiquesne, D. Gaspar Díaz 
Valdés. D. José Bernardo Acebal, y 
D. Avelino R. Menéndez. 
•Contador: D. Matías José Cienfue-
gos. 
Secretario: D. Luis Suíaréz Infiesto. 
Están concertadas las siguientes bo-
das : 
En el Pito (Cudillero). la bella se-
ñorita Carmen M. Marqués, perte-
neciente á acaudalada familia, con el 
joven é ilustrado médico don Francis-
co Lobo Lobeto; en Infiesto. la distin-
guida y virtuosa señorita Pacina 
Rodríguez Pineda con don Alberto Es-
trada, de Miyares, acreditado comer-
ciante de Guatemala, y en Aviles, clon 
Julio González Pumariesca, con la en-
cantadora Amelia González Ovies. 
\ ü i CIÜION 
Han salido: 
'Para Veracruz. T). Emilio Collado y 
D. Arturo Menéndez; para Méjico. 
D. 'Manuel Fernández Rato y D. Da-
vid Fernández y Fernández, y para 
Tampa, D. Eleutcrio López y el joven 
José García Bernardo. 
Y hasta mañana. 
F.MTTjo GARCIA DE PAREDES. 
Septiembre 19C9. 
«MBl 
NO GANAMOS PARA SUSTOS 
Kn cuanto los O I R R U S y los C Ú M U L O S se ponen á a r m a r gresca cordialmente 
y por un q u í l a m c a l l á esa trayectoria se destapan el S T T R A T U S de l a bilis, y a 
podemos echarnos á t emblar . 
Arboles c a í d o s , techumbres convertidas en aeroplanos Wright , casas derrum-
badas, postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar e n c r e s p á n d o s e como u n a 
bestia y el descuaje y la d e s o l a c i ó n por todas partes . 
L a a c c i ó n destructora del h u r a c á n no ha respetado nada y hasta u n a se-
ñ o r a a m i s a nues tra se lamentaba de l a d e s a p a r i c i ó n de dos de sus m á s valiosas 
prendas de vest ir; de dos elegantes c o r s é s D I R E C T O R I O , uno de W a r n e r , i n -
oxidable, y otro f r a n c é s de los modelos que acabamos de rec ib ir p a r a gruesas 
y delgadas. C o n s o l ó s e a l saber que osos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $ 1 0 . 6 0 cada uno . 
o r r e o d e * P i O ó í S & O s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o . P é r e z v C a . 
los 
Env iamos c a t á l o g o s de nuestros modelos de c o r s é s á quien se s i r v a p e d í r n o s -
C. 3122 1-Oc. 
R A T - S N A P ó M A T A R A T O N — es un 
preparado q u í m i c o para el exterminio de 
Ratones, G u a y á b i t o s y Cucarachas . 
E l l o s saborean el R A T - S N A P , pero po-
co d e s p u é s de probarlo mueren. 
L o s gases generados por el 
R A T - S N A P absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, c i erra 
h e r m é t i c a m e n t e los poros de l a 
piel, quemando q u í m i c a m e n t e el cuerpo, 
s in producir m a l olor. 
Por r a z ó n de sus propiedades q u í m i c a s 
los Gatos, Perros y otros animales d o m é s -
ticos no comen el R A T - S N A P , por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. R ó m -
panse en p e q u e ñ o s pedazos y distr ibuyan-
se en los lugares m á s convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youel l s E x í e r m i n a t i n g Co. , 149 Broad-
way, New Y o r k . S E V E N D E E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A S . D e p ó -
sito general , M. Johnson, Obispo 53. 
C. 3139 14-20C, 
L A ' I S L A DE C U B A " 
¡Basta mañana estuvo k bordo de la 
goleta " I s la de Cuba," el práctico Jo-
sé González, maniobrando con el re-
molcador ' 'Clara L . Frohook," con 
objeto de poner á flote á la expresada 
goleta que se encuentra varada en 
i!os ¡bajos 'de "Santa Oatalina." 
Dicha goleta no pudo ser sacada de 
su varadura. 
Los trabajos fuemn suspendidos 
•basta que la goleta sea desalojada de 
la carga que tiene á su bordo. 
E L CICLON E N CAYO HUESO 
El Secretario de Estado ba dirigido 
la siguiente carta: 
" D r . D iego Ta mayo, Presidente de 
la Cruz Roja Cubana. 
Muy señor mío: 
Con relación á los generosos ofreci-
mientos becbos por usted como Pre-
sidente de esa benéfica Insti tución, 
tengo el gusto de transcribir á conti-
nuación los, siguientes cablegramas 
del señor Cónsul de la República en 
Ke.y West, el primero, y del Alcalde 
de dicha ciudad el segundo. 
"Servicios personales Cruz Rn.ia 
agradezco innecesarios. Barco con-
sultaré mañana Colonia. Consecuen-
cias ciclón miserias porvenir.— Ca-
rra ?oo," 
"Como Mayor de Cayo Hueso, 
agradezco profundamente ofrecimien-
tos Cruz Roja Cubana. Por el momen-
to no son necesarios servicios. Caso 
•necesitarlos, tendr ía honor en recla-
marlos.— J. N , Pogarty." 
Reitero á usted mi distinguida con-
sideración. 
(f) Justo Grarcía Ve/ez" 
E L CASERIO DE GTJANIMAR 
A l quizar 11 de Octu'bre.— 8 p. m.— 
Secretario de Gobernnación. —Haba-
na.—Por efectos del ciclón ha desa-
iparecido caserío playa Guanímar. No 
han ocurrido desgracias personales. 
Existen cinco embarcaciones zozobra-
das y varadas; urge auxilio cañone-
ros; encuéntranse trece familias 
comipuestas de cincuenta y nueve per-
sonas, á quienes auxilio con albergue, 
mpas y víveres, distantes trece leguas 
de esta población. Grandes -pérdidas 
todo el término en casas de tabaco y 
de viviendas, animales, frutos mayo-
res y 'menores y destrucción total se-
milleros.—Ernesto de Uz, Alcalde. 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
Contiúnan recibiéndose en el Go-
bierno Provincial telegramas muy re-
trasados. 
Uino con fecha 11 dice que el ciclón 
azotó fuertemente en Güira de Mele-
na. Muchas casas de tabaco han que-
dado destruidas, lo mismo que mu-
chas de guano de las afueras de aquel 
poblado. 
Los platanales han sido talados to-
talmente. 
Las pérdidas ;puede'n calcularse en 
unos ochocientos mil pesos. 
Sólo se sabe de un ligero accidente 
ipersonal. E l moreno José María He-
via sufrió heridas 'menos graves. 
EN -TARÍ'CO 
Se han recibido en el Gobierno de 
la Provincia nuevas noticias de este 
término municipal. 
En Santa Cruz del Norte el ciclón 
echó abajo ocho casas de guano, des-
t ruyó todos los aleros de las demás 
casas de madera y 'manipostería • se 
llevó parte del techo del Vivac muni-
cipal, algunos vidrios de los faroles 
del alumbrado público, las l íneas te-
legráfica y telefónica, sobre todo la 
¡primera. 
En el campo en todas partes su-
frieron grandes daños casas y cose-
chas. 
En e í barrio de Don Martín, aipenas 
hay una casa que no haya sufrido des-
perfectos, y 
Lo mismo ¡pasó en Arroyo Vuelto. 
E N MADRUGA 
Comunica el Alcalde municipal que 
el eiclón ha causado en los edificios 
de aquel poblado desperfectos de po-
ca consideración. 
En las cosechas el daño ha sido 
grande. Pueden considerarse perdi-
das por completo. 
NAUFRAGIO. E N D I MAS 
E l Delegado de ,1a Aduana de D i -
mas dice lo siguiente: 
" S e ñ o r Secretario de Hacienda. — 
Habana .—Señor : Pongo en su conoci-
miento que durante el ciclón que pasó 
ayer por este barrio cuya duración 
fué de cinco horas, haciendo la recur-
va diez minutos después y cuya du-
ración fué también de seis horas más, 
ha naufragado el paquebot "Joven 
•I a i me," cuya matr ícula ignoro. Ha 
desaparecido la tr ipulación y pasaje-
ros, según me comunica el P a t r ó n de 
la goleta "Joven Marcelino." 
También me comuniican que en Pun-
ta de Sotavento del rio Del Medio, 
hay otro barco náufrago. Espero abo-
nance el tiemipo para poder salir con 
una cachucha, única embarcación que 
ha quedado, ipues están en tierra y 
des-hechas por el ras de mar las de-
más y encallados en punta de Barlo-
vento del rio Del Medio las embarca-
ciones "Joven Marcelino" y " M a r í a 
Tor-rens." Enrique Buntempo, Deie-
gado Aduana." 
D E BATABANÓ 
Ocubre 12. 
Ya hacía días que aquí veníanse no-
tando indicios de mal tiempo, que con-
firmaban los comunicados que diaria-
mente publicaba la prensa, de los Ob-
servatorios de Belén y Nacional; pero 
creíamos que no habría peligro para 
este Surgidero, dada la trayectoria que 
se decía recorrería el huracán. 
Desde el amanecer del sábado co-
menzó á llover con fuertes rachas, con-
tinuando así durante todo el día. 
E l domingo, la l luvia arreció con 
más fuerza, con ráfagas intensas por 
intervalos, hasta las diez de la noche 
que roló , el viento a l S., dando por re-
sultado que á ios pocos momentos se 
inundara la población, subiendo las 
aguas en algunas calles hasta dos me-
tes de altura. E l pánico se apoderó 
de este vecindario y por doquier oían-
se voces implorando auxilios y soco-
rros. 
La Policía con su jefe, el Cuerpo de 
Bomberos, también con su jefe, y mu-
chos individuos que ejercen la indus-
tr ia del mar, se portaron heroicamente, 
pues despreciando sus vidas, con el 
agua hasta el pecho, pusieron á salvo 
á muchas familias, trasladándolas en 
chalanas al "Casino E s p a ñ o l , " Hotel 
"Dos Hermanos" y " M a r r u f o , " co-
legios, teatro " T r i a n ó n , " café "Cer-
vantes" y á otras casas particulares 
que ofrecían más seguridad. E l se-
ñor Braulio Novo, dueño de "Cervan-
tes," facilitó alimentos á las familias 
¡refugiadas en su establecimiento, sin 
admitir dinero en pago de los mismos. 
También el señor Manuel Gustavo 
Valdés. del hotel "Dos Hermanos," 
dió orden de que hicieran lo propio en 
su establecimiento, facilitándose á ca-
da familia lo que solicitaba. 
Desgracias personales tenemos que 
lamentar dos ahogados, en la zanja 
que va de este pueblo al de Batabanó, 
y materiales las siguientes, hasta el 
momento que escribo esta correspon-
dencia : 
Embarcaciones que han sufrido pér-
didas y averías: 
En el Varadero de Norat y Comp., 
han tenido serias averías La Catalina 
de Millares, La Julia de Torres 3̂  Gu-
tiérrez, La Reforma de Pérez y Acos-
ta, siendo destruidas las del Varadero, 
y arrastradas al monte con^los útiles 
de los barcos y herramientas de traba-
jo. 
En el Varadero de Olivert Barrera 
y Compañía, fueron destruidas las ca-
sas en que se depositan los útiles de 
los barcos- en carena y arrastradas por 
las olas; los barcos en carena no han 
sufrido desperfecto. 
En bahía se fueron á pique el vive-
ro "San A n d r é s , " de José Valladares; 
el lanchón "Ga l l i t o . " de Torres i Gu-
tiérrez, cargado de carbón; el bote 
" E n r i q u e " v el lanchón " A r c a de 
Noé , " el "Compromiso," de T. Fe-
rrer, partió los palos y se fué á pique 
amarrado al muelle; 'la "Joven Pepi-
11a*" de Yebra y Carrera, cargada, su-
frió averías de consideración sobre las 
amarras en el muelle. 
De la casa de Hons y Hemno., el 
"Neptuno" varó dentro de la pobla-
ción; "Margar i ta , " Blanes" y " U n i -
verso," averiados en bahía, y diez em-
barcaciones menores. 
De J. Millares y Compañía la wini-
dilola arrojada á tierra y con averías. 
De B. Sampeiro la "Segunda Isa-
be l " guiñó sobre las anclas cargada 
de carbón y se destruyó sobre la draga 
"Marga r i t a " que no sufrió averías de 
consideración. 
" L a Nueva Concha," de Manuel 
Fernández, guiñó sobre las anclas y 
fué á varar sobre la carrilera del fe-
rrocarril, cargada de polines, sufrien-
do averías serias. 
De la The Ps. Cap. Pines Ca. la dra-
ga y dos ganglios fueron arrastradas á 
tierra con averías. 
E l vivero "Carmen," de María Co-
llazo fué arrastrado á más de una mi-
lla ele la costa. 
Los depósitos de tortugas del señor 
Sandeberg. que contenían cincuenta, 
fueron destruíclos? escapándose las tor-
tugas. 
Es digno de elogio el comportamien-
to, durante el ciclón, del señor Andrés 
del Valle, Administrador de Aduana, 
y las acertadas disposiciones que ha 
dictado para impedir que los rateros 
se lleven objetas de las embarcaciones. 
Se vé comprobado de una manera 
tristísima, pero que no admite obje-
ción, la imperiosa necesidad de dotar 
á este Surgidero de una lancha y de 
botes de vapor salvavidas, pues de ha-
ber existido, no habría que lamentar 
muchas de las desgracias ocurridas en 
estos ciclones. 
Una razonada instancia, haciendo 
esa petición, presentó á los altos pode-
res públicos la comisión compuesta del 
señor Administrador de la Aduana y 
del señor Manuel Torre. Esperamos 
que sea atendida. 
Hoy dió principio el personal de Sa-
nidad, compuesto de tres cuadrillas, al 
saneamiento el Surgidero, del pueblo 
de Batabanó y de San Antonio. 
Ha venido á prestar el mismo ser-
vicio el sobrestante Nicolás Duarte, 
con veinte hombres y siete carretones, 
pertenecientes al Departamento de 
Obras Públicas, empezando por la ca-
rretera. 
E l Corresponsal 
DE PUERTO ESPERANZA 
Octubre 11. 
•Hacía cuatro días que no cesaba dfl 
l'loveir, cuando á las nueve de la no-
•che de ayer se dejó sentir el ciclón, 
con un viento terrible, que llenaba de 
espanto á este vecindario. Bien pron-
to sentimos sus efectoei destructores. 
Fuertes rá fagas derrnm'baban las ca-
sas de vivienda, levantando las tejas 
y arrasando con todo lo que encontra-
ba á su paso. Esto du ró hasta las do-
ce de la noche, que hubo un poco de 
calma, que nos sirvió para salvar á 
dos marineros que «sidos al palo del 
•barco que se hab ía bundid.-, pedían 
auxilio, resultando lesionado uno da 
ellos gravemente. Aun no .había aca-
bado de realizarse ei salvamento de 
los dos marineros, cuando un ruido 
ensordecedotr nos hizo comprender 
que el ciclón había recurvado del S.O, 
al N.E., soplando con tanta furia quo 
no dejó casa, ni árbol n i nada que no 
sufriera terribles desperfectos. 
A las cuatro de la madrugada co-
menzó á amainar el tiempo. Las em-
baTcaciones casi todas se fueron á pi-
que ó se hicieron añicos contra los 
arrecifes. Las siemibras y los semille-
ros se han perdido completamente. En 
los vegueríos hasta ahora se sabe que 
han quedado sin albergue ciento cin-
cuenta familias. En. el pueblo casi to-
das las familas pobres se han queda-
do &in hogar. Sólo tenemos que lamen-
tar ia muerte de un indir iduo, á quien 
'le cayó encima la casa que habitaiba. 
Durante el temporal muchas fami-
lias refugiáronse en ei cuartel de la Ru-
ral y en las casas que ofrecían más se-
guridad. La policía se portó muy bien, 
auxiliando á las familias y acudiendo 
sin dilación á los lugares donde el hu-
racán causaba mayores estragos. 
La Rural también se por tó admira-
blemente, sin dormir en toda la no-
che, acudiendo á socorrer á las fami-
lias. E i cabo Guerrero resnltó con con-
tusiones, pues era dificilísimo andar 
por las calles. 
No hay comunicación telegráfica. E l 
t ránsi to por la carretela se hace muy 
difíci l : hay muchos tramos inunda-
dos por el agua, y los troncos de los 
árboles que ha derriibado el ciclón obs-
truyen el paso. En conjunto los dañofl 
causados por el ciclón son incalcula-
bles y se avecina una miseria espanto-
sa si el Gobierno que preside el ilustre 
'general Gómez no a l i r ia en algo la si-
tuación. 
Por noticias recibidas á úl t ima ho-
ra sábese que en los vegueríos del 
Abra, Rincón y San Vicente no ha 
Y M A D E E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I i W E R m Z I O 
( C o n t i n ú a . ) 
^ ê bendigo, hijo mío, engen-
drado por el amor más ardiente, por 
Ja culpa, el dolor y el remordimiento. 
'Dios velo sobre tí y haga que no ten-
gas ningún sentimiento de odio, de 
íle&precio por tu pobre madre; y te 
:*kie de todo pecado." 
Mary había leído aquellas líneas 
extraviados ojos, v al final soltó 
fina, carcajada' estridente. 
¡ Esto es divino! —exclamó en al-
ta voz.—¿Que me guarde del pecado? 
Má» ja ! Aladre mía. mi destino estaba 
A r c a d o , como el tuyo; yo tampoco 
correspondí con gratitud á la que me 
uiabia recogido, pero la Mora no era ! 
J* ttnijfr honrada que tú creíste': ¡ j a ! i 
i Ja. en buenas manos me confiaste:' 
í'.Pn ^ombre me diste, corriendo por i 
™is venas sangre ar is tocrá t ica : vo 
digna de un trono. 
" T ú pecaste una sola vez en tu v i - j 
JJJ " i hijá no puede contar cuán tas : 
p a mujer te ha castigado, separándo-
le de tu h i ja ; un hombre me ha casti-
gado á mí, quitándome á mi hijo, 
' 'Pero yo no iperdono como tú, ya 
verás, te vengaré, madre mía, como 
me vengaré á mí misma. 
'Con el corazón lleno de amargura y 
de dolor, temblando de rabia, leyó 
ávidamente todos los documentos es-
critos por su madre. 
Cuando hubo terminado, una pro-
funda, arruga cruzaba la frente de 
Kary , 
Uási inconsciente, murmuraba: 
— M i padre es r iquísimo; la prince-
sa Ruska, su esposa, una millonari?', 
/,y mi madre fué tan tonta? Yo. en 
su lugar, hubi'era obtenido los millo-
nes de la princesa, á la que era fácd 
suprimir en aquella solitaria pose-
sión, y me hubiera casado con el con-
de, si tan enamorada hubiese estado 
de él. 
" M i madre era una mujer débi l : 
yo tengo la .sangre de la princesa ru-
sa cu las venas. 
" V á aquel criado que fué-el vil 
instrumento de la princesa, ¿mi ma-
dr.> no supo suprimirlo ó engañarlo 
como lie hecho yo con Marcos?. . . 
"No , no era digna de tenerme por 
hija. 
La cortesana estuvo varias horas 
•meditabunda, y cuando tCatalina l'né 
á buscarla, la encontró en un estado 
tan singular, que le preguntó viva-
mente : 
—¿Qué tal? ¿Había verdadera-
mente un tesoro en esos documentos? 
—Sí, Marcos tenía razón : aquí den-
tro hay la riqueza y la felicidad para 
el porvenir. 
Los ojos de la camarera relampa-
gqeron. 
—'Menos nial— exclamó . — que 
nuestro atrevimiento no ha^ quedado 
sin recompensa. Porque, es preciso 
hablar claro, os he sido fiel y obedien-
te hasta hoy . . . 
—'Para asegurar tu porvenir— di-
jo interrumpiéndola la cortesana, 
—No diré que no: vos en mi lugar 
hubiérais hecho lo mismo. Sin em-
bargo, yo soy modesta: me basta una 
renta de tres ó cuatro mi l liras al año, 
que me permita volver á mi país, com-
prarme una casita y una viña, y ter-
minar tranquilamente mis días, sin 
quebraderos de cabeza. 
' ' Y podéis estar segura de que sa-
bré guardar fielmente vuestos secre-
tos, sin revelar á nadie vuestro pasa-
do y vuestros proyectos, y o¿ defen-
deré, si es preciso, de cualquier • ca-
lumnia. . . 
—Sí, sí, ya comprendo, y te lo 
aprecio: no escasearé el precio al re-
compensarte : estarás con/tenta de mí. 
Mientras que esto decía, decretaba 
en su mente la muerte de Catalina. 
Sn cómplice sólo le servía ahora de 
estorbo: no tenía necesidad de ella 
para dedicarse á buscar á su padre, 
n i para la nueva metamórfosis que 
quería realizar, á f in de borrar todo 
recuerdo de su pasado, haciendo creer 
á todo el mundo que Mary había, des-
aparecido del mundo de los vivos de 
un modo trágico é inesperado. 
Aquella peligrosa mujer, que con-
servaba siempre en su rostro la gra-
cia infantil , de presencia tan angéli-
ca y alma tan depravada, proyectó 
fríamente en su cerebro el golpe que 
debía ocasionar una víctima y asegu-
rar su porvenir. 
Era un golpe de audacia singular, 
en ,que ella misma arriesgaba la vida. 
Pero no ti tubeó por eso. . 
Quería jugar el todo por el todo. 
La cortesana tenía tal dominio so-
bre .sí misma, que Catalina no com-
prendió la picante emoción que tortu-
raba el alma de Mary, no sospechan-
do siquiera que tramaba algo contrrt 
ella. 
M.ary conservaba una fría y son-
riente, impasibilidad. 
Su ánimo no desfalleció al prepa-
rar su plan. 
'Bajo el nombre que ella podía le-
galmente usar, escribió al Registro 
Civi l de Tur ín á f in de obtener sus 
documentos en regla, que debían, se-
gún decía, servirle para contraer ma-
trimonio en Alemania. 
Cuando le enviaron los papeles, se 
le advirt ió que hacía mucho tiempo 
se la buscaba con motivo' de la he-
rencia de su madre. 
Uoseifina contestó que por causa 
de los disgustos que con su madre 
había tenido, se había alejado de Tu-
rín, á donde no pensaba volver, y que 
renunciaba á la herencia. 
En el caso de que no se presentaran 
otros herederos á reclamarla, la cedía 
á •beneficio de los niños abandonados: 
así rogarían por ella los angelitos. 
'Catalina no podía comprender qué 
finalidad tenían aquellas peligrosas 
excursiones al monte, y se .consumía 
de impaciencia, porque los días y las 
semanas pasaban sin resultado. 
—No temas perder el fruto de tu 
obediencia y fidelidad—le dijo una 
noche Mary. .('nando á tí te parece que 
llevo una vida azarosa, es que prepa-
ro lo necesario para lograr eí intenio 
•que me. lie propuesto; y más tarde 
me darás las gracias por el buen resul-
tado de mi empresa. 
—Lo dudo. 
^—Dentro de algunos días no duda-
rás. 
Pocas noches después, mientras Ca-
talina se preparaba para irse á la CÍU 
ma, Mary le d i jo : 
—Mañana por la 'mañana haremos 
nuestra úl t ima excurs ión: ha llegada 
la ocasión : dentro de dos días estare-
mos camino de Inglaterra: no pasará 
un mes sin que yo sea millonaria, y 
podrás plantar tu viña en tu pueblo. 
Y se puso á re í r alegremente. 
Pero apenas se hubo retirado Cata-
lina, su semblante se contrajo. 
—Es prciso que esto se acabe-
murmuró ,—ya estoy harta. 
Mary pasó gran parte de la nochfl 
haciendo preparativos singulares: 
Vistió primero un traje, algo usado, 
de campesina suiza, luego ocultó las 
calzas y los zapatos con caña, de alpi-
nista, poniéndose sobre el traje de al-
god( m un. vestido de terciopelo. En 
el fondo del sombrero ocultó un pa-
ñuelo de vivos colores,- dentro de una 
e s t a c o l o c ó algunos víveres, una bo-
tella y algunos paquetes; ató á sil 
cintura una elegante bolsita, y as) 
vestida, echóse sobre una mecedora, 
durmiendo por espacio de una hora 
un sueño agitado de atroces visiones, 
tanto, que despertó sudorosa, y poí 
algunos minutos permaneció con W 
ojos extraviados, mirando los objetos 
de la. habitación, iluminada por uní 
lamparilla de aceite, y que no reco 
nocía. 
• • i 
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cjnedado una casa de tabaco m- de vi-
vienda en pie. Créese que hayan ocu-
rrido en el campo algunas desgracias 
personales. 
Efl faro Judas sufrió desperfectos. 
El señor R'anióu Rodríguez ha socorri-
do hoy icón 80 pesos á una famailia que 
á fuerza de ahorros y privaciones ha-
fciía logrado construir una •casita, que 
derribó el ciclón, perdiéndose todos 
los mueibles, ropas y enseres' que ha-
bía en la misma. 
Aqní se ha labierto una suscri:pci(>n 
entre el comercio para socorrer á las 
víctimas del ciclón; pero no dará re-
snltadn, porque el eomereiio de aquí es 
pobre y ha sufrido tauibién mucho da-
uO. 
El salvador de los marineros náu-
fragos se nombra •Marcea Blan.ee y es 
^creedor á una recompenisa. 
E l Oorreí3po.nsal. 
1) 1-: DIMAS 
Octubre 12. 
La mayor par^e de las familias de 
este pueblo andan por las calles des-
nudas, descalzas y, lo que es peor, 
muertas de hambre. 
Se está repartiendo el resto de los 
auxilios que lia Lonja del Comercio fa-
cilitó. 
Éste últ imo ciclón ha arrasado con 
tedo: con las casas que dejó eu pie el 
anterior, con Tos frutos menores, con 
animales de todas clases y con el res-
to de ios semilleros regados. 
Sin exagerar, puedo asegurar que 
los estragos causados por el temporal 
en esta población, especialmente en la 
parte que da al mar. son inmensos, 
iyos muelles, almacenes de depósito, 
cuantas casas había 'inmediatas tal l i -
toral, y hasta embarcaciones menores, 
han sido destruidas por el ciclón. 
La goleta "María . Josefa'' naufra-
gó en esta bahía, pereciendo uno de 
sus .tripulantes y salvándose milágro-
samente los cinco restantes. 
Se necesitan socorros para aliviar 
en parte la situación de los campesi-
nos del té rmino de Mantua. 
¡Pebre y desgraciada Vuelta Aba-
jo ! Todos los liufortunios caen so-
Ibrc tí. 
José Blanco. 
DE V I D A L E S 
Octubre 12 de 1909. 
La noche del domingo y madruga-
da del lunes últ imo, dejarán imborra-
ble recuerdo en la mente de los ve-
cinos de este término, antes próspe-
ro, y hoy sumido en la más desconso-
ladora ruina. Apenas serían las diez 
do la noche del domingo citado, cuan-
do el ciclón que ya nos amenazaba, 
empezó á azotarnos, y á eso de la una 
de la madrugada tomó todo su impul-
so devastador; nada quedó en nues-
tros campos que no fuera barrido; 
pufs apenas existen hoy un diez por 
ciento de casas campesinas, donde 
poder albergarse centenares de fami-
lias, que gracias á Dios, escaparon 
con vida; y algunas corriendo gran 
riesgo, por cierto. 
Las casas de curar tabaco fueron 
las primeras en derrumbarse, hacién-
dblo de tal manera, que de mi l pró-
ximamente que existen en el término 
tenernos veintidós por todo, y eso en 
necesidad de reparaciones, pues de 
rilas hay muchas que sufrieron ave-
rías . 
Los más antiguos aquí, haciendo 
comparaciones con el ciclón del 82 
aseguran, que este ha sido de mayor 
importancia ; supuesto que ha causa-
do muchos más desperfectos, tanto 
en las casas, como en los árboles y 
plantas. 
Aquí, tanto por el comercio, como 
por todos los que integramos esta des-
venturada, parte de la región vuelta-
bajera, tenemos entendido, que lo 
ocurrido, es la más terrible desgracia 
oue se registra en la humilde histo-
ria de este término. "Urge, pues, que 
se . tomen eficaces medidas." para 
evitar un tanto el hambre y la ruina 
de miles de seres que aquí sólo viven 
del recurso que les dá la cosecha de 
tabaco; pues con los otros cultivos 
menores no hay que contar: ya dejo 
dicho que el meteoro arrasó con to-
do. 
Luego aquí ocurre, que la mayoría 
de las vegas pertenecen á una sola 
i crsona, á la que se pagan anunlmen-
tc rentas crecidas, pues es renta que 
oscila de ocho á doce onzas por caba-
l ler ía ; y con esto por un lado y por 
otro el poco valor ó precio que al-
canza nuestra rama, el comerciante 
refaccionista ó el arrendatario pru-
dente al encontrarse en una situación 
como la actual, abstiénense, y es jus-
to, de meterse en los extraordinarios 
gastos de reedificar las casas; porque 
es seguro, fijo, que el dinero que in-
viertan en eso, no han de recuperarlo 
j a m á s ; pues entre las oxhorbitantes 
rentas que se pagan, y los consi-
guientes gastos de manutención, jor-
nales, etc., que son necesario hacer, 
se llevan más. mucho más. que lo que 
la cosecha produce después; y á na-
die 1c agrada así á sabiendas, i r á la 
miseria, labrar su desgracia y á otra 
cosa no se expone el que conociendo 
esta gran verdad, emplee lo que ga-
nó á costas de grandes privaciones y 
trabajos. 
Se impone la necesidad de acudir 
en eficaz amparo. 
Un observador 
T E L E G R A M A S 
(•Recibido por correo) 
Ghiane, Octubre 11. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Un harroroso huracán azotó á este 
pueblo. E l barómetro descendió más 
que cuando el ciclón del 27 de Agosto 
de 1856. 
. Innumerables pérdidas ocasionó el 
terrible meteoro. Su intensidad duró 
seis ó siete horas, comprendidas entre 
las 6 p. m. y 12. Imposible dar deta-
lles de los derrumbes é inmensos des-
perfectos, pero entre las que sufrieron 
más fueron las casas que siguen: Jun-
ta de Educación, Notaría pública, Re-
gistro de la Propiedad, Subalterna de 
Rentas, Ayuntamiento, cuartel de la 
Guardia Rural, café "Niágara," " L a 
Maritóa,'' aula número 4, botica de 
Aguiar y la del Corresponsal que fir-
ma. Las de guano, en la calle de Fa-
jardo, fueron al suelo en su mayoría. 
No hubo desgracias personales, sólo 
una pequeña lesión sufrió la Sra. Cla-
ra Fors, esposa del sargento de la 
Guardia Rural Díaz. 
Pude observar que durante el hura-
cán no cesaban de brillar horrorosos 
relámpagos erí el Sur y el Norte. Las 
líneas cablegráñcas cayeron al suelo. 
No se espera correo hasta de aquí á 
tres días á consecuencia de la enorme 
crecida del río. Ignórase la ascenden-
cia de las pérdidas, pero éstas fueron 
muchas. 
Numerosas familias se trasladaron 
á la iglesia; el reloj de ésta siguió an-
dando. Murieren dos caballos debajo 
de los escombros. 
Urgen! medidas del Gobierno para 
aliviar la situación. 
No tengo noticias de los barrios; las 
daré á medida que las reciba. 
Muchos vecinos me dicen vieron la 
luz de San Telmo. 
Antonio Ramos, Corresponsal. 
Guane, Octubre 12. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Mis telegramas puestos etí el correo 
no han podido salir por no haber ci-
güeña para trasportar la correspon-
dencia. Los informes dados por el sar-
gento de la Guardia Rural Ignaoio 
Rodríguez, son desconsoladores. 
L a Fe fué inundada por el mar, sa-
liendo éste hasta un kilómetro hacia 
tierra. 
De Mantua se sabe que hubo mu-
chos derrumbes, así como en Monte-
zuelo, Dimas y Arroyos; pero sin des-
gracias personales. Igual sé de Catali-
na, Paso Real, Juan Gómez y Portales. 
E n Punta Colorada sufrió heridas un 
canadense, al que asistió el Alcalde 
municipal, Dr. Rubio, en Paso Real. 
De Sábalo, Punta de la Sierra, Tene-
ría, Les Acostas y Hato de Guane no 
se sabe riada; pero se cree que no ha-
ya desgracias. E l correo de Mantua 
llegó á las 12 p. m. E l tren llegó hoy, 
á las 3 p. m., al río Cuyaguateje, no 
pudiendo pasar por éste por encon-
trarse el puente debajo del agua dos 
varas. 
Mañana, á las 6 a. m., sale el primer 
correo para ésa, en el que enviaré es-
tos telegramas. Ahora, que son las 5 
p. m., hay comunicación con Pinar del 
Río solamente. 
Antonio Ramos, Corresponsal. 
(Por teléflrraro'» 
Guane, Octubre 14, 
á /as 10 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A las 8 p. m. de ayer quedaron res-
tablecidas las líneas telegráficas de 
las Martinas, Mantua, Dimas, Arroyos, 
L a Fe, y esa capital. 
Ayer se ahogó en los Acostas. Ra-
fael Leal Camacho, natural de Cana-
rias, soltero y labrador. Le practica-
ron la autopsia los doctores Delgado 
y Comas. 
E l tren llegó hasta "Berraco." y 
trajo la correspondencia de esa capital 
E l Corresponsal. 
P O R V U E L T A A B A J O 
E N V I O D E AT XTLIOS 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Auxilios para las •víctimas del ci-
clón de Pinar del "Río, se han girado 
por cotnducto del Banco Nacional de 
Cuba,'" la cantidad de $8,000.00 oro es-
pañol á la orden del señor Gobernador 
Provincial de Pinar del Río para que 
de acuerdo con las Juntas Locales de 
Auxilios sean distribuidos en la forma 
más equitativa y tendente á remediar 
las necesidades más apremianteh. 
E L CENTRO DE DEPENDIENTES 
Soberbio golpe de vista presentarán 
en la noche de hoy, los suntuosos sa-
lones del regio palacio de la Asocia-
ción de Dependientes, con motivo de 
celebrarse en ellos, el gran baile que 
hemos anunciado á beneficio de los 
damnificados de Pinar del Rio por vd 
ciclón que ha poco azotó aquella bella 
región cubana. 
En la .plataforma de la música sen-
tará sus reales Torroella, el maestro 
de los salones elegantes y secundado 
por veinticinco profesores, da rá cum-
plimiento al programa compuesto de 
diez y seis piezas. 
Las damas recibirán "carnets" 
primorosos que hemos tenido ocasión 
de ver, sorprendiéndonos agradable-
mente su " c h i c " 
Han sido invitados y asistirán el 
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario 
de España, el. honorable Yicepresidcn-
te de la República, Secretario de íá 
Legación Española, Cónsul General 
de Españña, Secretanio de la Presiden-
cia, Secretarios de Despacho, Gober-
nador Provincial. Alcalde Municipal 
y otras distinguidas autoridades. 
Luciendo sus vistosos uniformes de 
faena, concurrirán los jefes y ofic(ia.les 
de la Cruz Roja Cubana, la novel ins-
titución de caridad. 
Con ellos estarán sus Jefes superio-
res doctores Diego Tamayo, Hugo Ro-
berts y Eugenio Sánchez de Fuentes. 
Tilos tres vestirán de gala. 
Esperamos que dado el fin benéfi-
co de la fiesta de esta noche, la socie-
dad habanera que tantas pruebas tie-
ne dadas de caritativa y humanitaria, 
tomará billetes y con su asistencia, da-
rá autfe á la mkma. 
PRODUCTO D E UN B E N E F I C I O 
Resultado de la función llevada á 
cabo el día 8 del actual en' el "Sa lón 
Gris ," sito en la calle 17 del barrio de 
Medina (Vedado), iniciada y organi-
zada por e'l Comité Liberal Histórico 
de di/cho. barrio á beneficio de las víc-
timas ocasionadas por el reciente ci-
clón en Vuelta Abajo; cuyo resultiado 
líquido ha sido entregado al señor Se-
cretario de Sanidad por el presidente 
del citado Comité, coronel J. Nazario 
Rodríguez Feo, secundando la hermo-
sa obra que con el rnismo objeto ha 
•encabezado el honorable señor Presi-
dente de la República ¡ 
Importe de las localidades 
vendidas $134.70 
A d e d u c i r varios gastos. . 29.20 
Resultado l íquido. . . $105.50 
U N BENEFICIO EN J A I - A L A I 
Con objeto de engrosar los fondos 
destinados á socorrer á las víctimas 
del ciclón en Vuelta Abajo, el sábado 
próximo 16 del corriente, habrá un 
gran juego de Jai-Alai en el F ron tón 
de la Habana. 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica genera] José Miguel Gómez, y 
amenizará el acto la banda de A r t i -
llería. 
Es ya seguro que habrá un gran 
lleno. 
Las personas que hayan sido invi-
tadas á tomar palcos para dicha fun-
ción y no los hayan devuelto antes 
del medio día de mañana, viernes, 
entenderá que lo aceptan y deberán 
remitir el importe á la Subsecretar ía 
de Gobernación. 
A estas horas hay muchos palcos so-
licitados. 
CRUZ ROTA CUBANA. — CUERPO 
O B R E R O . 
Circular número 1. 
Habiendo sido invitados los señores 
Jefes y Oficiales de esta Inst i tución 
por la Asociación de Dependientes - al 
baile de beneficio de las víctimas de 
Pinar del Rio, y autorizados por el se-
ñor Presidente de la Asamblea Su-
prema nuestra, asistir al acto de uni-
forme de campaña completo, y se les 
señala á los que deseen concurrir co-
mo punto de reunión el Dispensario 
"Tamayo."' á las 8 y 30 p. m. 
Uo que se comunica para general 
conocimiento de los señores Jefes y 
Oficiales. 
Habana. U de Octubre de 1909. 
(f) Federico G. Morales, 
Inspector General 
El jabón do " l i a . T o j a " , cuyo per-
fume es agradable y distinguido, evi-
ta, y caira todos los 'granos, barros y 
erupciones del cútjs, dejando éste ter-
so y suave. Véndese muy barato en to-
das las sederías y farmacias. 
TORUSOFIGIÑií 
P A L A C I O 
Cartas autógrafas 
Los señores Eliodero Viliazón y 
Juan Vicente Gómez, Presidente de 
las Repúblicas de Bolivia y Venezue-
la, respectivamente, han enviado car-
tas autógrafas al Jefe del Estado cu-
bano, par t ic ipándoles beber tomado 
posesión de sus cargos. 
El general Gómez les ba contestado 
felicitándoles cordialmente. 
E l tratado con Venezuela 
Los Secretarios de Estado y de 
Hacienda conferenciaron esta maña-
na con el señor Presidente de la Re-
pública, sobre el tratado de comercio 
con Venezuela. 
E l señor Moleón 
E l Representante señor Moieím »c 
entrevistó esta mañana con el señor 
Presidente de la República, pidiéndo-
le un crédito de tres mi l pesos para 
obras públicas en el poblado de Sá-
balo, que tantos perjuicios sufrió con 
el ciclón. 
E l general Gómez accedió á la so-
licitud. 
Exequátur 
Se ha concedido el " E x e q u á t u r " 
de estilo á los señores Basilio Portu-
gal y Teniístocles Ravelo. para que 
puedan ejercer las funcionen de Více^ 
Cónsules de la República Dominica-
na en esta capital y en Santiago de 
Cuba, respectivamente. 
Autorizaciones 
Se ha autorizado á los señores Pe-
dro Culmell y George Plant, para que 
puedan ejercer respectivamente las 
funciones de Encargados del Consu-
lado de Dinamarca y Vice Consulado 
de S. M . Bri tánica cu esta capital, 
mientras dure la ausencia de ios se-
ñores Thowald Culnell y John Low-
don. 
Al Archivo 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo que los talonarios del Registro 
Civil de años anteriores, se pasen al 
Archivo Nacional para su custodia. 
Indemnización 
Se ha autorizado el pago de la in-
demnización á los propietarios de los 
terrenos situados en las carreteras de 
Bahía Honda. 
Regreso 
Ayer embarcaron en Nueva York, 
de regreso para esta capital, el gene-
ral Machado, el comandante Mora-
les Coello y el joven Miguel Mariano 
Gómez; hijo del Presidente du la Re-
pública. 
la instrucción militar, siguiendo el 
ejemplo de numerosos é importantes 
centros docentes del exlranjero, al-
gunos fusiles ó tercerolas insendbles 
y que estén dadas de baja por ser 
completamente inútiles en la Armería 
Nacional. 
Plaza de Quiropedista 
E l señor José Octavio Valdés, ha 
acudido po r medio de instancia á la 
Secretaría de Gobernación, solicitan-
do la creación de una plaza á¿ Quiro-
pedista en el cuerpo dé la Policía Na-
cional. 
Renuncia y nombramiento 
lia sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor Miguel Enri-
que Duepas, del cargo de práct icanté 
de medicina del presidio, y para cu-
br i r la vacante, ha sido nombrado el 
señor Fél ix Rojas Gran. 
Los terrenos de las murallas 
La Secretar ía de Hacienda ha con-
cedido al señor Luciano Berr ia túa , los 
terrenos de las antiguas murallas, pa-
ra los próximos festejos inverqales. 
E l señor Ber r ia túa deberá dar á 
la Secretar ía para fines benéficos 600 
pesos en metálico y el producto de 
una función que se celebrará en cual-
quiera de los espedáculos que so 
ofrezcan en dichas semanas. 
Sellos para los billetes 
Se han recibido en la Dirección Ge-
neral de la Loter ía los sellos en seco 
que se encargaron á Alemania, para 
los .billetes. 
S B G R B T ^ R Í A ^ D C 
S A N I D A D 
San Aiítonio de los Baños 
Satisfechos deben estar los vecinos 
de San Antonio de los Baños de los be-
neficios que han recibido de la Sani-
dad, la prueba se ha tenido con el ci-
clón del día 10 de los corrientes, en 
que á pesar de la numerosa lluvia no 
se ha desbordado ni obstruido el río 
Ariguanabo, como en años anteriores, 
debido.á la actividad desplegada por el 
doctor Pazos que dispuso que una ex-
tensión de 12 kilómetros se limpiaran 
las márgenes de dicho río, destruyen-
do las plantas conocidas por malan-
guetas y haber extraído de donde se 
sumerge el río unos 600 carretones de 
arena, fango y otros materiales. 
Boletas de pasaje 
A l Jefe Local de Sanidad de Pinar 
del Río se le han remitido boletas de 
pasaje para que se traslade á la Haba 
na. á conferenciar con el Director de 
Sanidad. 
Servicio de basuras 
Sigue haciéndose con dificultad es-
te servicio por el mal estado del ver-
tedero y lo dificultoso que resulta el 
hacer el servicio de transporte á alta 
mar de los lanchones de basura, por 
haber sufrido grandes averías las de 
servicio ordinario por causa del ciclón. 
S B G R B T A R I A D B 
G O B B R N A G I O N 
Para los alumnos de Belén 
El Rector del Colegio de Belén, ha 
acudido por medio de instancia, á la. 
Secretaría de Gobernación solicitan-
do HQ le faciliten para la p rác t i ca de 
G O B I & R I N O P R O V I N G I ^ L * 
De Santiago de las Vegas 
El Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas comunica, al Gobernador 
Civil que según informa, el alcalde 
del barrio Boyero, á las tres de la 
madrugada de ayer chocó el automó-
vi l de la empresa de los ferrocarriles 
del Oeste con un carro de tráfico que 
dirigía un tal Feliciano Fernández. 
Resultó lesionado el ingeniero del 
ferrocarril del Oeste, que viajaba en 
el automóvil . 
Aún no se han recibido noticias de 
importancia por el señor ingeniero. 
Circular 
El Gobernador ha dirigido á las 
autoridades de la provincia la si-
guiente circular: 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y 
conforme á lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo pros-
cripto en el Artículo 18 de la citada 
Ley. el día 31 del mes actual, termi 
na el período de veda, comenzando el 
primero del entrante el de caza para 
la codorniz. 
Llamando la atención de las Auto-
toridades de esta Provincia, así como 
á los cazadores en general hacia los 
art ículos 21, 22, 23, 29. 30, 41 y si-
guientes de la repetida Ley de Caza, 
en la inteligencia de que los infracto-
res de ella serán castigados con mul-
tas severas, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en dichos artículos. 
Habana, Octubre 15 de 1909.—Er-
nesto Asheri. 
M U N Í G I P I O 
L a cuestión de los anuncios 
Por al Alcaldía Municipal se recuer-
da á los interesados el cumplimiento de 
la disposición de fecha 17 de Septiem-
bre último sobre retirar los anuncios 
de la vía pública que infringen el 
acuerdo del Ayuntamiento de 12 de 
Marzo de 1000." 
El plazo de treinta días señetado pa-
ra su < umplimiento vencerá el día 23 
del actual. ^ 
En ese nuevo aviso se expresa que 
con arreglo al citado acuerdo incurren 
en penalidad tanto los causaules prin-
cipales de la infracción como los agen-
tes ó-empresarios de anuncios y los in-
í teresados en la cosa anunciada, así co-
mo también las personas que por en-
cargo de aquellos hagan la colocación 
ó pintura de los anuncios. 
Las iilíimas notidas 
' Después de noticias bien contradic-
torias sobre la situación en Esipaña. 
anuncia un cable particular que en la 
península ibérica se sisrue t o m a n ^ 
•chocolate ti'po francés de la estrella 
oon el mismo entusiasmo de siempre, 
•cnal si no existiera guerra ni distur-
bio de nmffuna clase. 
TELEGEÍMÁ8J0E EL CABLE 
E S T A D O S l l \ Í M S 
«Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LO QUE DICE " L A EPOCA " 
Madrid, Octubre 14. 
" L a Epoca," órgano del Gobierno, 
dice esta mañana, refiriéndose á la 
condena y ejecución de Ferrer, que se 
licitaron con él todos los requisitos 
que marcan las leyes de justicia, pues 
gozó de tan amplio derecho de defen-
sa como conceden las leyes del país, 
las que fueron escrupulosamente ob-
servadas, y termina el citado periódi-
co su artículo diciendo que cree que 
Ferrer ha sido condenado por la ma-
yoría de los españoles, incluyendo á 
los mismos que declaran hoy que el 
honor ha sido herido. 
EXCITACION ENTRE 
LOS MINEROS 
Sari Sebastián, Octubre 14. 
No se permite aquí la publicación 
de más relato referente al proceso y 
ejecución de Ferrer, que el oficial, y 
con este motivo reina el pesimismo en 
toda esta región, temiéndose, en vista 
de la intensa excitación que prevale-
ce entre los mineros de Bilbao, que 
traten de ejercer represalias contra el 
clero y órdenes monásticas. 
L E V E IMPRESION 
París, Octubre 14. 
Un despacho de Barcelona á "Le 
Matín." dice que no produjo allí 
gran efecto la ejecución del señor Fe-
rrer, porque éste nunca fué popular 
en a-quella ciudad, y agregando que 
á causa de la estricta censura, el pú-
blico ignora que se han verificado 
manifestaciones de protesta en el ex-
tranjero, ó se le ha hecho creer que 
fueron organizadas con el dinero que 
para dicho objeto había dado Fe-
rrer. 
Los periódicos publican muy pocas 
noticias, sin comentarios, sobre la 
sentencia. 
E L TESTAMENTO DE FERRER 
" L e Matín" publica que en su tes-
tamento dispone Ferrer, que gran 
parte de su fortuna sea para los ni-
ños, expresando sus desees de que 
entreguen ésta, á dos conocidos re-
volucionarios para que continúen sus 
escuelas. 
L a calma demostrada por Ferrer 
hasta los últimos momentos de su vi-
da, impresionó grandemente, hasta 
á sus peores enemigos. 
RIGUROSA CENSURA 
A causa de lo riguroso de la censu-
ra en Madrid, no ha llegado aquí no-
ticia alguna, que se relacione con el 
efecto que produio allí la noticia de 
la ejecución de Ferrer. 
DECLARACIONES DE KKRKER 
E l periódico " L a Siecle" ha reci-
bido una carta escrita por Ferrer, el 
día 7 del presente mes, en Barcelona, 
en la cual el prisionero afirma que 
las pruebas presentadas contra él an-
te el Consejo de Guerra, consistían en 
la declaración de tres mil confinados 
que se encontraban presos en las pri-
siones de Cataluña y en acusaciones 
de referencias hechas por personas 
que no aparecieron nunca en el lugar 
de los hechos y, por tanto, que no po-
dían ser testigos. 
Los cargos que sirvieron de funda-
mento para condenarle túvieron orí-
gen en estas informaciones. 
POLICIA MUERTO 
Uno de los policías heridos anoche, 
por los manifestantes, ha fallecido 
hoy en el hospital, y otro se encuen-
tra agonizando. 
LOS SOCIALISTAS BELGAS 
Bruselas, Octubre 14. 
Los socialistas recorrieron ayer en 
procesión, las principales calles, en 
señal de protesta por la ejecución de 
Ferrer. 
No hubo desórdenes. 
SOLICITANDO LA 
I N T E R V E N C I O N PAPAL 
Roma, Octubre 14. 
Se dice que la hija de Ferrer hace 
poces días telegrafió al Papa desde 
París que pidiese el indulto de su pa-
dre al Rey. E l Pontífice León X, su-
mamente emocionado, exclamó: "Po-
bre niña, si yo pudiera conseguir 
ablandar el dolor de su alma afligida, 
sería, un gran consuelo para mí." 
E l Embajador español en el Vati-
cano, en una entrevista anoche, di-
jo que ni él ni su colega acreditado 
cerca del Quirinal, habían sido infor-
mados de ninguna petición de indul-
to para Ferrer, agregando que muy 
bien pudo haber hecho el Papa la so-
l-citud directamente. 
LA OPINION [NGLESA 
Londres, Octubre 14. 
Al dar cuenta de la ejecucióu de 
Ferrer muchos periódicos 'Ugieses 
emplean frases violentas mientras 
que otros, más moderados, consideran 
que Ferrer debió ser juzgado de 
acuerdo con las leyes ordinarias. 
Se expresan temores de que el asun-
to conduzca á España á graves dis-
gustos interiores. 
E n un mitin que se efectuó ano-
che en Liverpool, se acordó hacer lle-
gar á la viuda de Ferrer un mensaje 
de simpatía y denunciar al gobierno 
español. 
Ninguna otra demostración públi-
ca ocurrió en Inglaterra. 
OTRA PROTESTA 
Trieste, Octubre 14. 
Muchos millares de personas figura-
ron anoche en la gran manifestación 
organizada aquí para protestar contra 
la ejecución de Ferrer, y después de 
haber oído los discursos que pronun-
ciaron varios diputados demócrata 
los manifestantes recorrieron en ^ 
cesión las principales calles de \ 
ciudad, obligando á que se cerrasen 
las puertas de todos los teatros V ^ 
ACUERDOS DE LOS SOCIALTS^g 
Bruselas, Octubre 14, 
Después de la manifestación de ano 
che, los directores del partido socia' 
lista acordaron el boycoteo contra to" 
dos los productos españoles y enarbo" 
lar á media asta la bandera de su 
cuartel general, hasta que esté venge. 
da la" muerte de Ferrer. 
OVACIÓN A PORFIRIO DIAZ 
Chihuahua, Octubre 14. 
Anoche llegó aquí el Presidente 
Porfirio Díaz, que se dirige hacia E l 
Paso, en donde se encontrará con su 
colega, Mr. Taft. 
E l Presidente Díaz permanecerá 
aquí durante todo el día de hoy con el 
carácter de huésped de honor del go-
bernador Crael. 
Desde su salida de la capital hasta 
su llegada aquí el Presidente Díaz ha 
sido objeto de una continua ovación 
L A RE VOL CC10 N TRIUN K A X T K * 
New Orleans, Octubre 14. 
E n despacho particular de Bine, 
fields, se dice que aparentemente la 
revolución se está extendiendo rápi-
damente por todo el territorio de la 
república de Nicaragua, pues el pue-
blo acude de todas partes á engrosar 
las filas del ejército revolucionario. 
Después de un pequeño combate en 
que hubo algunos muertos de ambas 
partes, la plaza de Greytown se rindió 
á las fuerzas del general Estrada y en 
el pueblo de Corinto el pueblo derribó 
al gobierno y se declaró en favor de la 
revolución. 
E N GRAVE ESTADO 
New York, Octubre 14. 
E l senador del Estado de Nueva 
York, Mr. Patrick Mac Garren, jefe 
del partido demócrata en Brooklyn, 
se halla en crítica situación, ds resul-
tas de una operación de apetídicitij? 
que se le practicó anoche, y se teme 
que ocurran graves complicaciones. 
ACCIDENTE MARITIMO 
Detroit, Octubre 14. 
Ayer se fué á pique en el lago Erie 
un vapor, pereciendo seis personas. 
NUEVO RECORD DE VELOCIDAD 
Ricbmcnd, Virginia, -Octubre 14. 
A. Hclland Forbes, de New York, y 
Max Fleischman. de Cincimíatti, en e] 
globo "New York" descendieron ayer 
cerca de esta ciudad., después de un 
viaje de 73.1 y cuarto de millas. 
E l viaje lo hiciexon desde Saint 
Louis, en 19 horas v 15 minutos, ó sea-
se á razón de 38 millas por hora. 
Ambos aeronautas han batido todos 
los records de velocidad á larga dis-
tancia. 
SUBIDA DEL TIPO 
DE DESCUENTO 
Londres, Octubre 14 
E l Banco de Inglaterra ha elevado 
hoy á 4 por ciento su tipo de descuen-
to y llama la atención esta, extraordi-




Nueva York, Octubre 14 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores de 
esta plaza, ascienden á 29,782 tonela-
das. 
A COIONES DE 1 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 14, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Halíana abrie-
ron hoy á £87. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 14 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 870,100 
acciones y valores de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L O S MARROQUÍES 
Los marroquíes, que segúu cuentan 
poseen los secretos para una larga vi-
da, toman una cepita de licor presi-
dente después de las comidas, porque 
este l icor les da energías y fuerzas.^ 
•Conviiene seguir el ejemplo. . '1f| 
E l señor Oomis 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Río, Octubre 13. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Con motivo de ser hoy la fiesta ono-
mástica del querido Cónsul de Espa-
ña en esta ciudad, doctor Eduardo 
Gromis, ha sido visitada su morada VcT 
cuanto vale y representa en esta so-
ciedad, siendo muy felicitado el dor 
tor Gomís, á quien tuve el gusto de 
saludar en nombre del DIARIO, o»; 
sequío á todos espléndidamente. 
D O B A L ^ 
De su viaje á los grandes centros.:^ 
Europa y los Estados Unidos, ha re' 
gresado nuestro muy estimado aim?0 
el 'conocido joven Alberto Geli, con-
dueño de los populares almacenes ^' 
jugueter ía ' 'Los Reyes Magos." *56' 
b.enven ido. 
ASUNTOS VARIOS 
E l "Montevideo" 
El vapor correo " Montevideo.., . 
salido de New York con dirección ; 
este piierto, á las nueve de la lüanaj • 
de hoj, jueves. 
DIARIO D E L A MARINA—Edicióu de la tardo.—Octn'bro 14 do 1909. 
L A N A T U R A L E Z A V I V A 
Parque de caracoles 
Con ser, entre los animades que sir-
vcn para la alimentación, uno de 
]0s más insignificantes, el caracol figu-
L entre los que primero crió el hom-
Lie con destilo á su mesa. En la mas 
..pniota ant igüedad, los romauos te-
j ían ya criaderos de caracoles, suerte 
Z erranjas que llamam ''coelearias ¿ y 
P„ Tas que todos los años ífe obtenían 
Lllares de estos interesantes molus-
ZL Probablemente, aquellos conquis-
adores del mundo fueron los que lle-
varon á todas partes la afición a los 
.aracoies. que hoy se comen en todo 
, í mediodía de Europa, lo mismo en 
F.naña que en Italia, en Francia que 
las orillas del Danubio. Los que 
biieden transigir con ellos, sou los m-
ffleses, que se horrorizan sólo al pen-
L r que en la alimentación de los pue-
ftlos latinos •puede entrar la rana y el 
caracol. 
Kn Pispan a consúmenle anualmente 
unios veinte millones de los tales mo-
i'.'.^os Algunos de los más ilus-
rrs personajes. Castelar entre ellos, 
i^n S':do aficionados " e n r a g é s " á es-
tos animalitos. En Madrid, no se com-
.^Mdo figón ni merendero donde no 
ie condimenten callos y caracoles, y 
en Aragón y Cataluña la afición no es 
*e£urame,ntc menor: pero donde más 
consumo de ellos se hace es en Valen-
¿i,a, pues sin caracoles- no se concihe 
la verdadera piaella. 
El caracol valenciano, llamado tam-
biéo morisco, y couocido en el país 
m el nombre de "vaquete," es muy 
distinto del que se sirve en las taber-
nas madrileñas, más pequeño, mas fi-
no v con la concha .blanca. Vive en las 
huertas, sobre todo en las que están 
nróximas al mar. siendo tan aíbundan-
t€ en algunos puntos, que en un solo 
matorral 'nueden encontrarse cente-
nares de ellos. Su excelente gusto, se 
délfre en narte. al largo ayuno-á que se 
les siomete después de cogidos, ence-
rrándolos en cestos de mimbres, para 
qué vayan soltando todo lo malo que 
puedan haher comido. 
' Los españoles, sin embargo, dista-
pos de ser tan.amigos del caracol co-
mn los franceses, en el sentido gastro-
nómico se entiende. El viajero que re-
corre la alta Borgoña ó el Jura, uo 
puede menos de asombrarse al ver 
grandes sTiperfici'OS de terreno cerca-
das con tahuas 6 con enrejados de tela 
metáliea de medio metro de altura. 
Dentro de estas empalizadas hay cam-
pos en miniatura, plantados de coles, 
de lechugas y de alfalfas, entre las 
cuales se ven acá y allá montones d« 
hogas de parra. Estos campos so'n los 
que en el país llaman " esca-rgotiéres" 
es decir, parques de caracoles. E l mo-
lusco emruentra allí plantas odorífe-
ras y substancioso alimento. Se consi-
dera que el caracol está hien criado á 
los tres ó cuatro años. Los parques, 
que íoueden contener unos diez mi l 
animalitos por cada doscieutos me-
tros cuadrados, se remiehlan. hien con 
los que nacen en el establecimiento, 
hien con los caracolillos que los chi-
cas recogen en el campo y vienen á 
vender á quince ó veinte céntimos el 
ciento. 
(De Alrededor del Mnndo.) 
' P IRÍe ÍODE BILBAO 
Con vino añejo y reparador de fuerza?, 
Kola. coca. í iuarnna, Cacao y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
réutico el mejor Vtno-ffinlco-reconatitnTen-
ie que se conoce; el mé,s estimado de las 
familiaB y para todos los que tengan que 
ejecutar tralajos intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Ajrentes: L.arra7,á,bal Hnos. Dropruerla y 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99. Habana. 
^ " ^ v a r i e d a d e s " 
PARA ACHICAR A G U J E R O S 
E N M E T A L E S 
'Si al abrir un agujero en una pieza 
rle hierro ó de acero sale más grande 
•fle lo que se desea, puede reducirse el 
diámetro de la perforación, siempre 
nue la diferencia no sea muy grande. 
Para ello se calienta al rojo la pieza, 
y teniendo cuidado de conservar el 
«le del agujero perpendicular á la 
superficie del agua, se sumerge la 
pieza hasta la mitad nada más. 
Al mojarse y enfriarse esta parte se 
contrae mientras que la que queda 
fuera del agua y sigue al rojo, sólo 
se contrae hasta cierto punto al en-
friarse, y es atraído hacia sí por ¡a 
Parte mojada. Cuando el lado que ha 
permanecido fuera del agua se enfría 
Por completo, se contrae aún más y 
reduce el tamaño de la mitad del 
agujero. Entonces se vuelve á ?\-
íentar al rojo la pieza y se repite la 
operación, pero esta vez se baña en 
aaUa la parte que antes quedó en se-
co- De este modo se reducen hasta 
grado sorprendente los agujeros 
Practicados en el metal. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a gran quincena de aviación de París. — Santos Dumont irá á Méjico. 
E l Match Martínez Asensio-Pío Alonso.—Cuba Lawn-Tennis. 
La "g ran quincena de aviación de 
P a r í s " se inauguró el día 7 en Port 
Aviation, cerca de Juvisy-aur-Orge, 
bajo los más favorables auspicios. 
Esas fiestas han sido organizadas 
por el mismo estilo que las de Reims. 
Las noticias, rocibidas recientemen-
te, dicen que en las pruebas sucesivas 
tomarían parte varios.tipos de aero 
planos. 
Entre los aparatos que más Uáma-
ban la atención figuraban los mono-
planos Bleriot, los biplanos Voisin y 
Wr igh t y un doble monoplano Bre-
guet. 
Los pilotos inscriptos eran León 
Delagrange. Hubert Latlmm. Paul-
ham. Rougier. Fonrnier. Sánchez-Be-
sa. Gratze, Maurice Clement, Joan 
Gobron, Koehclin, Breguet, Capi tán 
Bourgeat, Voisin, Conde Lambert. 
Bleriot. etc. 
Del 3 al 10 de Octubre se habrán 
corrido los Premios del Consejo Mu-
nicipal de París , del Consejo general 
del Sena, del lanzamiento, " d u plus 
Grand Yent" . de la Totalización de 
las Distancias y del mavor ' 'Grand 
V o l . " . 
Esos premios constituyen .la ' 'Gran 
Semana" de la ' ' L i g a nacional ae 
rea." 
Del 10 al 17 de Octubre se correrán 
el Gran Premio de la Sociedad del 
Fomento de la Aviación, los premios 
de los Oficiales, de la vuelta á la pis 
ta. de lentitud, de velocidad, de la To-
talización de las distancias, de los pe-
queños aeronautas y en fin el premio 
de Savigny-sur-Orge. 
Esas pruebas constituyen la Gran 
semana de la sociedad del Fomento 
de la aviación. 
E l 17 de Octubre se correrán diver-
sos premios del "Aereo-Club de Fran-
c ia" y principalmente la "Copa M i -
chel in" de un valor de 20.000 francos. 
Santos-Dumont el célebre aeronau-
ta y aviador ha sido invitado por el 
"Aero-Club de M é j i c o " para que or-
ganice en esa población un concurso 
de aeroplanos con ocasión del Ccnte 
nario de la Independencia de Méjico 
que se celebrará en 1910. 
Se cree que Santos-Dumont l legará 
á Méjico en los primeros días de No-
viembre. 
mundo sabe, son las genuinamente acadé-
micas, las que permiten hacer arte de ver-
dad y las que, en suma, no dan pábulo á la 
supos ic ión por parto de los profanos en es-
grima para suponer, absolutamente sin fun-
damento (cuando se trata de verdaderos t i -
radores) que por contarse todo, t i ené el 
azar una influencia más decisiva que la 
maes tr ía en el resultado de los encuentros 
dores estaban obiligados á hacer una 
concesión de 0.2;>c. en el precio, ó á co-
rrer el riesgo de almacenar el carga-
mento, con los gastos consiguientes, 
los cuailes enau -mayores que la conce-
sión eu el precio acordada. 
En esta semana volvió á pagarse el 
precio de 4.235c.' por unas 3,500 tone-
ladas de Cuba y de Puerto Rico, en al-
macén y á flote; y su equivalen-te por 
unas 2,000 toneladas de Cuba, para 
embarque. Tamhién se cpec que estos 
refinadores comipraron Demeraras. pa-
ñi embarque en la primera quincena 
de Noviembre. 
Hay Oitros dos cargaimentos de Java, 
Sin embargo, como yo no participo de i á 'flote, p O r los cuales 'piden SUS due-
esas Ideas y veo en la espada el medio de | flos el equivalente de 4.26c., inclusive 
generalizar y aplicar utilmente las ''egrlas i dei,who,s. ^ ,p0r ]os ^ ^ a m e n t o s 
acadénTicas del florete y no hallo razrtn pa- I • • ••-i • > '• * . V i 
ra que entre amateur, 6 profesionales que ! ^ en almacén desde el ano -pa-
merezcan tal nombre, sea inferior artfstl- | S«do. las miras de SUS tenedores SOU 
camentc considerado, un asalto de espada á, j más «Itas. Debido á. qilC estos Últimos 
uno de florete ó sable, no tengo inconvc- j azúcares están SCCOS V SU polarización 
i es alta, serían más atractivos para los 
refinadores que los azúcaires de Cuba, 
que han estado guardados en la isla 
desde el comienzo de la estación l l u -
viosa. 
Las exportaciones de Java, en Sep-
tiembre, ;para Europa, y los Estados 
nlente en aceptar el que me propone 
Sr. Alonso, y en comprometer A esa arma 
(la espada), ya que él no desea tirar las 
otras dos, los $200 que él conviene en apos-
tar. 
Hubiera preferido que t iráramos las tres 
armas para reconocer en todas 6 en algunas 
la superioridad del Sr. Alonso ó que recono-
ciera él la mía, s e g ú n el resultado del 
match; pero me basta que el Sr. Alonso no ¡ Uoidos. f u e r o n de U n a s 40,000 ton el a-
quiera tirar florete ni sable, para no insis-
tir en poner á prueba su destreza en am-
bas armas. 
E n los ú l t imos d ías de Noviembre volve-
ré á la Habana; mis deberes de cortes ía con 
los aficionados de esa ciudad no me obligan 
menos que los que tengo contraídos con los 
de é s ta ¿porqué privar á los ú l t imos de ver 
el match entre el Sr. Alonso y yo y porqué 
no utilizar ese match para establecer el 
primer es labón de la cadena que una estre-
chamente á todos los esgrimistas de este 
bello país? 
A n í m e s e el Sr. Alonso y ayúdeme á po-
ner en relación los tiradores de la Habana, 
que seguramente le segu ir ían en su viaje. 
das y 'lo exporlado en el mismo mes 
del año pasado, ascendió á 72,000 to-
neladas. 
El mercado europeo ha estado muy 
firme y demues+ra un alza general 
de l1/ |d. y 21/4.d. Sin duda, esta mejo-
ra en los nrecios chedece á las noti-
cias, de todo aquel continente, de que 
las raíces nue sé 
sultán deficiente 
azúcar. Las cotiz 
l i s . : Noviembre 
Marzo, l i s . WA'. 
están cosechando, re-
en rendimiento de 
iones son : Octubre. 
lOs. V/4á.: Enero-
Máyo, 11s, 33,43.; 
SON MUY FINOS 
hos regalos de dulces que salen de 
¡a ?rau casa " L a Flor Cubana" sem 
*ii delicados, tan exquisitos, que se 
lev-an la palma entre los mejores pre-
W e s que puedan hacerse en un 
santo. 
Por eso hoy. que estamos en víspe-
as de Santa Teresa y que son muchas 
r flamas que así se llaman, recomen-
Hmos esa casa á los que tengan que 
"acer algún obsequio. 
DispensariTinestralenora 
de la Caridad 
. puchos niños pobres carecen de lo 
indispensable para lograr su vi. 
liaran ^rsona5 buenas los auxi-""an, ellos l0grarían vW[t j ser ^ 
a esta sociedad. Necesitamos rop:-
átorjlo'aS'r.Zapatos' arroz y íeche con-
^ n f r n t 05 pagará á las Peonas 
DR. M, D E L F I N . 
En contestación á la carta que pu-
blicamos hace días en esta sección, 
del Sr. Pío Alonso, profesor de armas 
de la "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana" recibi-
mos hoy la siguiente del profesor de 
la "Escuela Española de Esgrima." 
señor José Martínez Asensio. actual-
mente huésped de Cienfuegos 
Cienfuegos, Octubre 12 de 1909. 
Me acojo nuevamente á, su bondad para 
suplicarle que, insertando en las columnas 
de su periódico esta carta, me dispense el 
honor de permitirme responder en el mis-
mo á las que ha dado A la imprenta con 
fecha primero de los corrientes y para con-
testar la mía del 4 último, el Sr, Pío Alon-
so, Profesor de Armas del Centro de De-
pedientés de esa ciudad. 
He de comenzar diciendo que si bien 
agradezco al Sr. Alonso que reconozca la 
certeza de que — como yo afirmé — tenía-
mos concertado en principio un match á es-
pada cuando él di6 á la publicidad su pri-
mera carta, para ese match no nos pasó por 
la mente á uno ni á otro concertar apuesta 
alguna. 
Yo la propuse, como claramente expresa 
mi citada carta del 4, para el caso de que 
no le pareciera bien al Sr. Alonso, celebrar 
el match de espada en las condiciones "en 
principio convenidas" — s e g ú n la frase su-
ya— y para "otro match á, las tres armas 
(florete, espada y sable) á diez golpes "con 
cada una", según reza el texto de mi refe-
rida carta. 
Cúmpleme declarar que propuse al Señor 
Alonso ese match á las tres armas, porque 
estimo que entre profesionales ni debe pro-
fesarse ni tirarse una sola y porque sé que 
el Sr. Alonso profesa y tira muy bien las 
tres. 
De ellas el florete y el sable, como todo el 
con los de Cienfuegos y proporcióneme la | \cr.osto ITs 5V>d 
sa t i s facc ión de contribuir al ostablecimien- T 
to de esos v ínculos fraternales. [ Ln,íl recihos semanales fueron de 
entiende que no debe ' 43,562 toneladas, como srgue: 
Toneladas 
Oe Cuba. . . . . 
.. Antillas menores 
.. Hawaivi 
., Java . . . 
Otras ru-ncedencías. 
domésticos. . . . 
L U I S T A X A . — X i 
les nos dicen au 
niéndose de los efe 
is; 700: 
stros co i 
la caña i 
tos de la 
6.71:"! 






Si él no puede ó 
aceptar la Invitación que le reitero de tirar 
en esta ciudad, espéreme en la Habana que 
all í á fines de Noviembre concertaremos las 
condiciones de nuestro match y-lo efectua-
remos, poniendo nuestro honor y nuestra 
reputac ión en manos del Jurado y nuestro 
dinero en un Banco, que no hemos de usur-
par á las sociedades de crédito sus funcio-
nes ni hemos de molestar al Jurado con en-
cargos á g e n o s á sus funciones. 
Perdone la molestia que por últ ima vez 
le ocasiono, señor Director y crea que. le 
agradece con toda el alma sus deferencias 
y es de Vd. humilde servidor, q. b. s. m. 
J o s é SfarttdéK Asensio. 
S|c. Casino Español , Apartado 546 
Según se desprende de las líneas 
anteriores y de las que oportunamen-
te publicamos del Sr. Alonso, uo pres 
tándose á i r á Cienfuegos. el "ma tch" 
Mart ínez Asensio-Alonso no se efec-
tuará hasta el próximo mes de No-
viembre. 
Esto es. bien entendido, si ambos i l a ^ s condiciones del mercado de 
tiradores se ponen de acuerdo, cosa I ^ t e producto, pero Ins compradores 
esta que por ahora, va resultando di 
fícil. 
P u e r t o d s l a H a b a r u 
BtjQUHJB DE THAVEOIA 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Jacksonwille en 13 días vapor noruego 
Thorsa capitán Hansen toneladas 1689 
con carga á, Horter y Co. 
De Boston y escalas en 10 días vapor norue-
go Karen capitAn Padersen toneladas 
1134 con carga A G. Lawton Childs y 
Comp. 
Día 14: 
Do Hamburgo y escalas en 54 días vapor 
alemán llorniann capitán Hillman to-
neladas 2030 con carga á E . Zlmmer-
mann. 
De acksonwille en 10 días vapor americano 
Goldsboro capitán Lewis toneladas 681 
con carga á Piel y como. 
S A L I D A S 
Día 14: 
Puerto México y escalas vapor ing lés Sha-
hristan 
Para Mobil avapor noruego Mathildc. 
Para Cárdenas vapor noruego F a l k . 
Kea-
R U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Gulfport goTcta americana H. F . 
cham por Cuban Lumber Comp. 
E n lastre. 
Par aTampa goleta americana Li l l i c White 
por Lykes y'hno. 
E n lastre. 
Para New Tork vapor México por Zaldo 
y comp. 




5 cajas tabacos 
5 id. picadura 
500 lios cueros a 
inn h-.irile smiel de abejas 
80 pacas esponjas 
li: nuatalos limones 
67 id. frutas 
8 sacos harina de maíz. 
Para Cárdenas vapor noruego P'alk por L . 
V. Place. 
' E n lastre. 
Para Puerto México y escalas vanor ingles 
Sliahristan por Dusacq y Cop. 
m •a ffira. 
ocurrida en Septiemibre 20. y que aún 
puede considerarse un cálculo apro-
ximado el de 340.000 toneladas 
('2.24-0 Ibs.) para la próxima cosecha. 
Unos ñocos • hacendados comenzarán 
la molienda hacia Octuhre 15 v to-
das las finca5: estarán en operación pa-
ra el . Io de Noviemhré. 
. REFINADO.—No ha hahido cam-
De tods modos, 
r í a . ' ' 
ivra. ve-
Anoche. ante numerosa concurren-
cia se efectuaron en la " c o u r t " cubier 
ta del "Cuba Lawn Tennis Club" es-
tablecido en el teatro "Armcnonvi-
l l e " los partidos siguientes; 
Singular á 12 tantos: 
Elena, azul .2; Xatalia. verde. 12: 
María Teresa, amarillo. -5: Beatriz, 
encarnado. 3; Regina, blanco, 9: A l i -
cia, carmelita. 2. 
E l boleto, ele Xatalia se pagó a 
$3.15. ' . " . . ' [ 
" M i x e d Doubles" á 30 tantos: 
Beatriz ' y Betaucouri. encarnado, 
contra María Teresa y Diller. azul. 
C-anó el encarnado, dejando al azul 
en 25. . . . . . 
Se' pagó á $1.57. 
Singular á 12 tantos • 
Angelina, amarillo, 12; Juanita, 
blanco. 8; Anita, encarnado. 11 ; Regi-
na, carmelita. 9 ; Julia, azul, 6; Espe-
ranza, verde, 6. 
E l boleto de Angelina se pagó á 
$9.84. 
Mañana viernes y el próximo do-
mingo tendrán efecto interesantes 
partidos entre las players cubanas y 
americanas. 
MANUEL L . DE L I N A R E S 
demuestran más vnteres por azucares 
de pranta entrega. Los precios conti-
núan á 5.05-'. menos 1 ñor ciento, pero 
The Federal Sugar Refininq: Company 
acepta pedidos 
1 por ciento. 
4.95c 
E x k l e n c í a s : . 
(Willett * Girar,) 
New York, refinador.ea. 00.Toó 
Boston... jy,.740 
Uladélfia 20,917 













Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 14 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entje 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extra-ordi-
naria á beneficio ele las víctimas del 
ciclón de Vuelta Abajo. 
E l Administrador 
S f f l i í i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 14 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
95% á 95% Y . 
97 a 9S 
109% á 109% 
13 á 14 P. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 Y 
meibidos &¿ la Librería Nueva do Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al teatro 
Mar t í : 
. Carreteras y Ferrocarriles, por Bar-
zanallária. 
University Algebra, por Olney's. 
Q-eometría General v Cálculos, por 
Olncy \ 
Manual del Ingeniero, por Colombo. 
Topografía y Agrimensura, por Giol 
Tablas de Logaritmos, por Q'ueipo. 
Tablas de Logaritmos, por Lalande. 
Trigonometría, por Gómez Pallete. 
Geometría y Trigonometría, por Ru-
bio y Díaz. 
Geometría, por Sonuet. 
A z ú c a r 
Por el vapor americano "Mé j i co . " 
se exportaron para New York, 3.800 
sacos de azúcar. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista azucarera do 
los Srcs. Czarnikow-Rionda y Ca. 
Nueva York. Octubre 8. 
" L a venta, á fines de la semana pa-
sadía 
Centf. n. 1Q á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 
pío, lio n. 1, 
1.88 
Surtido, p. 84 
Costo y flete: 
4.23o á 4.25 ...... á.3.98 
3.735 £ 3.75 
3.485 á 3.50 
Ni .... á 3.'28 N 
.... á:2.88 „ 
. á 3.48 




MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
I,,T.EGAT?ON 
De eracruz en el avpor americano México. 
Sres. Joseph Richard — enie E . Richard 
— Y, Vedafia — Ramón Pérez — Manuel 
Ordoñez — Cesáreo González — José Fr igas 
— Cecilia Chinique — Pedro González y fa-
milia — Manuel Liodoy — Segundo Teresa— 
Julián Díaz — L . Hansen — Thomas Dehoon 
— Doris Lacalle — V. Llav in i — A. Moguel 
— A. Al varado — Gerardo Camp — Olimpio 
Arditl — María Cores — José Suárez — Lo 
Tin — Antonio Iza — Han Fo — Ch. León. 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. Adolfo Horn y familia — E . Clar -
mick — W. Murphy — A. Vilain —M. Stein-
berp- y familia — Will iam Jowin y famil;.i 
— Rebecca Mora — G. S. Rabb — C . AU-
mith — J . Hills y familia — F . Albijrlit y 
familia — .T. N. Oneil y familia — Augus-
to R c m e m a ñ — María Lui sa For«ter — A r -
tb.uv Landis — R. M. Alien — V. Moore — 
Arthur R . Whe í l er — W. Badcr — Felipe 
Rodr íguez — F . Longwell y familia — B. 
Pascual — Caroline N. Pascual C. J . ICoop 
— N. B . "U'ilmot — H -W. Ecknaea — J . 
Cbappelll — J . H . Boltz y familia —- Ti. 
Kelly — F . Frank l in — .1. S, Cox y fami-
lia — L . Scbumsa — Alfred Fincas y fa-
milia — V . Robins — Francisco Pona — 
Charles M. Aguirre y familia — Nicolñ* 
T nVLo — R. Ros — Francisco Alfara —Ma-
l l a L . Lefant.e — Josefina Cabrlsas — Joré 
Lago — Carlos de Pedroso — L . González 
— José M. Go.ncer y familia — América ¡3.9 
L?s tre — Lcirenzo Pons — Francisco L^pez 
— t. "Villero — P. Selas — Arturo Bezani-
Uo y familia — A. Wolfgrama — T. Fbín ing 
— Y. Litt le -— Michael Clancy — Ja vis Lo t -
tin y familia —- Maurice Ladem y familia 
— E . Achadece — Samuel Fragier y fami-
lia — José Iselles — Pedro Agu irre .— M. 
Crómate — Francisco de Sola y familia — 
José O. Lambard — Josefa Sánchez Vda. de 
l.ambard — Carlos Fonts — Fafel E . Moré 
y füinilia —- Rosa Rodríguez — Rogelio 
Villoldo y familia — Julio Silva — Manuela 
Fernández — Demetrio'Castillo — Nicanor 
Mella — José Schook — Ambrose Iv. Zlapfe 
— George Woodbara — Dora Shekley fami-
lia — E . Davis y familia. — J . Auffol — Te-
resa C. de Robelin — Mercedes Robelin — 
Poberto de Arozarena y familia — Celso 
González — Raül Cano — Gustavo Martí -
nez — eledonió Martínez —- Emil io Alfonso 
— ManueL ATvarez — Rafael Fabelo — Jo-
sefa Fernández — Jul ia Díaz — R. Solía — 
F . Romes —' Rosa'lio Campomares — M. B a -
yon — R. Grener — G. Oseglis y familia — 
José Méndez — Manuel Castro — P. Hamil -
ton y familia — L . Rumblnstein. 
. . ' S A L T E R O K ' 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Morro Cáátle. 
Sres. Clemente González F . del Canto —-
r v i e s ü n o García — Francisco. Ponce — F . 
Ro.ia — G . Wolff y familia — F . de Cárde-
nas — Belarmino González — Alberto Mo-
reión — Emilio Vil lamil — Antonio Zane-
tt? — Fidel Ortiz — José Mouvelle — Mi-
R-iiel Gsrc ía — Felipe Borje — Adriana Ce-
ballos — Maurice Benoit — Masón D. Yona: 
— Agueda Monte — B . M. Ramir — H . Gol-
<lv. ale — R. Hannier y familia — Juan 
Valdés — R. Alvagonzá lez — J . Pterpont 
— - J. Cox — Ana del Canto — Ricardo Mola 
— C . Mota — Dionisia García — B . Gar-




96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
¿•á 2.875 
... á 2.54 







, á 2.04 
1908 
.... á4.85 
Azúcar de remolaclia. 
Embarque de Hatnourgo y Bremen 
costo y flete; 
1909 1908 
Pri m€ÍJ*ÍÍS bit" 
íe88anál' l l ^ X á llio 10 .0%ál0 i lX 
Ventas anunciadas desde el Io. al 
6 de Octubre: 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, á 4.235c., 'base 96°. 
4.500 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, en almacén, á 4.235c.. 'base 96°. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, á 
floto, á 213-1&C. c.f.. base 95». 
13.000 sacos conírífngais de Cuba, 
embarque cu Octubre, á 2ysc. c.f., ba-
se 96*»." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L THORSA 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de Jacksonville. con carga general. 
E L K A R F A 
Procedente de Boston y escalas fon-
deó en bahía en la tarde de ayer. H 
vapor noruego ' K a r c n . " con carga ge-
neral. - • • ; 
EL HERMANN 
Conduciendo carga general entró cu 
el vapor americano Rara New Tork en 
México. 
Sres. A.: Bingess — Richard Durhan — 
Rofael Conté — .1. M. Klnzie — B. B«ll y 
farnUia — Someras Rudolph -— Charles P u -
Ucr —• Serafín Euesto Víctor DÓeller 
— Xatnan Eelstdein — TTedJrico Torralbas 
- - Diego Támayo — Gabriel Custodice — 
Charles Stevens — F . Mayer. 
y Miami en el vapor Para Cayo Hueso 
ítmericano Miami. 
Sres. Rafael P a g é s — Oscar Díaz — 
Francisco Naranjo —• Pedro González —-
Osvaldo Medina — Ch. Kuawes — T. V i -
Harroál — tí. Trenibs — L . Kroamblard y 
familia — F . Pattin — Charles Sohick -— 
J . E . Budd y familia — M. L . Mcnéndez 
— H. M. Castte. 
M A N I F I E S T O S 
2 2 ía cerveza y 
Ar t au : 2 5 sacos 
2 i d 
bote-
de un carcramento de Java, cu ¡ ^ l r rU) ^ ^ mAfíanl de ho.v- vapor 
puerto, al equivakntc de 4.21c., incin-1 ? om"n • 'ro''mann. . prppefleute do 
«ive derechos, de te m i n ó , t onrporal-=l l l a m b u r ? 0 ;v es;'8,as- " 
mente ima baja (jai el merca-do: p.-ro [ EL CIOLDSBORO ' 
acuella Iransacción fué considera.d». ¡ Hoy Fondeó cri. .bahía'él 'vap^u' amr»-
cetno exicepcional y sr éxplticá yola» ! rieanó "(.ToMsboro.'•V'con carga gen''ral 
mente por el hecho de que los VRVÍAAI \ nrocedente de Jacksonville. 
4 0 7 
Vapor alemán Xauplia. procedente de 
Hamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
.7. Fe rnández y cp. : 13 bultos efec-
tos ; 
A . González: 12 íd ¿ t o g a s y otros. 
M . Johnson: 26 íd íd . 
Bonning Co. : 78 íd í d . 
Viuda de J . Sa r r á é h i jo : 7 4 íd í d . 
J . Pineda: 6 cajas vino y 4 íd efec-
tos . 
F . Mar t ínez: 
efectos. 
Domenech y 
lias vac ías . 
Izquierdo y cp. : 20 íd í d . 
J . Rodríguez y cp. : 18 íd í d . 
E . Bures y c p . : 1?, íd í d . 
Parapar y Mosquera: 40 íd í d , 
A . Fe rnández : 5 4 í i í d . 
Grana y cp . : 151 bultos máqu inas de 
coser. 
Michaelsen y Prasse: 8 64 cajas gine-
bra . 
Nueva Fábr ica do Hielo: 630 cajas 
maltha y 14 íd l úpu lo . 
J . Dopico: 1 500 garrafones vac íos . 
F . Taquechel: 3 6 bultos drogas. 
Levy, hno. y cp . : 75 bocoyes de 
hierro . 
H : Upmann y cp . : 20 cajas cerveza. 
B. Barceló y cp . : 196 sacos arroz. 
Pérez y García : 200 íd íd y 51 íd ha-
bas. 
Lamieras, Calle y cp . : 100 íú íd . 
H . Astorqui y c p . : ' 1 0 0 íd íd . 
E. Luengas y cp . : 51. íd íd . 
Schwab y Ti l lmann: «25 íd arroz. 
González y Suárez : 250 íd í d . 
Genaro González: 172 íd j u d í a s . 
GraHls y cp . : 533 fardos papel. 
M . Alvarez y cp . : 5 íá' í d . 
Muñiz y cp . : 250 socos maíz . 
Franco. Re> y cp . : i caja tejidos, 
j ' . Puigdomehecb: 4 Id I d . 
Id íd 
ÍJ íd 
Galán y Sollño: 5íd í d . 
Colosia y Pella: 3 Id í d . 
Alvarez, Valdés y cp . : 2 íd I d . 
Rico, Pérez y cp . : 1 í¿ í d . 
Lor íen te y h n o . : 1 íd í d . 
Huei-ta, Cifuentcs y cp . : 1 íd I d . 
Alvaré, hno. y cp . : 3 I d íd . 
Viadero y Velasco: 11 bultos efectos., 
Seoane y Alvarez: 6 íd í d . 
O. Gayón y c p . : 8 íd í d . 
B . Aldabó: 1 íd I d . 
R. Otamendi: 1 íd íd . 
Negreira y h n o . : 3 íd í d . 
Pumariega, García y c p . : 5 
G. Pedroarias: 4 íd I d . 
Febles, Prez y c p . : 4 íd í¿¿ 
Oliver y cp . : 2 íd I d . 
Méndez y Gómez: 5 Id íd . 
A . Velo: 3 íd í d . 
Alvarez y hno . : 47 íd I d . 
Vi la y Rodr íguez : 2 Id' I d . 
J . de la Torre: 11 íd í d . 
Morris, Heymann y cp . : 23 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd íd 
Blasco, Menéndez y cp . : 84 Iú I d . 
Prieto y hno . : 1.1 íd í d . 
C. Euler: 5 Id íd . 
C. Alvarez G. : 4 Id í d . 
R. Labrador é hi jo : 6 íd Id . 
P'rera y Suárez : 5 Id í d . 
P. Fernández y cp . : 1 la1 íd . 
Rarañano, Gorostiza y cp. : f) íd (d. 
AMlaplana,. Guerrero y cp . : 4 íd í J . 
Amado Pérez y cp . : 4 Id í d . 
Central San Agust ín : 13 íd KV. 
Miranda, López Seña y cp. : 3 íd íd . 
Fe rnández y cp . : 13 íd L l . 
Escalante, Castillo y cp . : 3 íd I d . 
Compañía de Li tograf ías : 32 íd íu . i 
Palacio y García : 2 íd í d . 
P. Alvarez: 3 Id I d . 
Mart ínez, Castro y cp . : 7 Id I d . 
Sánchez y h n o . : 14 íd I d . 
Humara y c p . : 17 íd íá' . 
Ocariz y hno . : 24 íd í d . 
M . Gruber: 2 íd íd . 
M . Carmona y cp . : 4 íd íd . 
Rambla y Bouza: 1 íd íd . 
Sánchez y Rodr íguez : 4 íd Id.. 
T . Ibarra: 4 íc íd . 
Gas y Electricidad: 1 íd íd . 
P. Sánchez: 2 íd I d . 
J . Roboredo: 11 íd í d . 
Arr ió la y D u r á n : 1 íd I d . 
Gutiérrez y Gut ié r rez : 3 íd lo,'. 
P . Mora L . : 1 íd íd . 
Gullino y Planas: 2 íd í d . 
Vi l l a r , Gutiérrez y cp . : 18 íd í d . 
J,. Fresno: 4 íd íd . 
C. Hempel: 6 íd I d . 
Suárez, Solana y cp. : 9 íd I d . 
Universidad de la Habana: 5 Id íd . 
Crusellas, hno. y cp . : 3 Id íd 
Hierro y cp. : 38 íd í d . 
García, Ostolaza M . : 2 íú íd . 
Llambias y c p . : 2 Id í d . 
A . G. Bornsteen: 10 íd í d . 
. Fe rnández , Castro y cp. : 1 íd ícl. 
Menéndez, Saiz y cp . : 4 íd í d . 
M . Fe rnández y cp . : 6 íd íd . 
Solares y Carballo: 7 íd íd'. 
Paetzold y Eppinger: 1 íd íd . 
M . Mart ínez: 7 íd íd . 
G. Gut iér rez: 11 íd íd . 
V . Zabala: 6 Id I d . 
Sariega y cp. : 7 íd íd . 
A . Moller: 5 íd' í d . 
.1. Cruzat: 6 Id I d . 
C. Fors: 16 Id í d . 
L . Jurick: 10 Id íd . 
A . Díaz de la Rocha y cp. : 
tos fe r re te r í a . 
.1 . González: 9 íd í d . 
Araluce, Mart ínez y cp. : 55 íd í d , 
A . Rocha y h n o . : 1 íd íd . 
Lanzagorta y Ríos : 12 Id íd . 
F . Casáis : 9 íd í d . 
Marina y cp . : 111 Id í d . 
M . Vi la r : 14 Id í d . 
Achütegui y cp. : 5 Id I d . 
E . García Capote: 21 íd í d . 
Alonso y Puente: 8 íd íd . 
Viuda de Ortiz é hi jo : 5 íd í d . 
.T. Fe rnández : 27 íd í d . 
E . Olavarrieta y cp . : 3 íd I d . 
L . Suárez: 4 Id íd . 
Taboas y V i l a : 6 íd íd , 
Bengur ía , Corral y cp. : 
Aspuru. y cp. : 5 íd íd . 
T'rquía y cp. : 4 íd I d . 
F e r n á n d e z y Cancura:" 22 í i íd . 
Viuda de Arr iba , Aja y cp. : 58 Id t í 
C. Castillo: 21 Id íd . 
Acevedo y Pascual: 16 íd íd . 
J . , S. Gómez y cp . : 44 íd íd . 
Orden: 17 íd íá; 72 Id efectos, 55 í á 
drogas, 3 0 Id papel, 5 82 Id maquinaria, 
1 caja tejidos, 100 íd leche, 299 íd áci-
do sulfúrico, 8 barriles vinagre y 600 
sacos j u d í a s . 
¡8 bul -
2 Id I d . 
" E l G M R I I 
Gorregponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en ia R e p á -
bl ica de Coba. 
Cons^raccioues. 
Dotes a 
I n v e r s i ó n 9 § 
F a c i l i t a r cantidades soore hi-
potecas v valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
MERCADERES 22 
TELEFONO 64 
C. 3165 1-Oc 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTÜ03 
Fstaliieclaa en la í t e m i m 
KK LA UNICA NAÜIONA1. 
) ) ) 
y lleva 5 4 afios <ie existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
««bie s 49.762,095-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íeciia. % 1658,666-25 
Asejfurs» cas&s ae cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y 
ocupadas po? familia, é, 1? y raodia centavoa 
oro español, por ciento anutl. 
Asejrura casas de mamposlorla. sin rnade-
ra, ocupadas por faml'.ias. & 25 centavo» or« 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería « t T l o T . 
mente, con tablquerla Interior de mampoa-
lería y lo» piso todos de marJera, altos v toa-
Jos, y ocupados por familia i 32 y media 
csrtavoe oro espafiol por ciento anual. 
Casas de msmpoeterfa. cubiertas de telat 
f> asbestos, con pisos altos y bajo» y r,«-
b}(v.:erla do madera, á 40 centavos por c w n t » 
anual. 
Casas de madero, cubiertas «on teja» 
plJiarra, inotal 6 asbestos y aúnaue no ten-
pan )rs pisos de madera habitadas sola-
mente por famlliaf,. A 47 y medio centavos 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas (l<- tablas con tecno» de telas dp 1»» 
miMno. habitadas so'amBr.te por familia, t 
bí ceniavo- on» espafiol: por ci'írtii anual. 
T,(>s edificios de madera que t»r.gan ^sta-
ni,?.-im1env-is. como bodegas, café; etc.; p».. 
Mrftn i-* mismo aue Autor,,' es decir si )» 
bo/lega así A en escala 1.2, que. paga JSt 40 pr-r 
fiemo ore espafio! arua l . vi .?d!ílc}<> paWArA 
Jo m.i.«mo. y así sucesivamente cKttnco en 
otres es^aUs: cagando siempre tanto pov al 
continente como pe? «1 contenido. 
OUclnasi en «u rtri*r>Ui edlflf-{n i^MPEDUA. 
Hsí-fma, 30 de Septiembre de IP09, 
C 3154 i-oe. 
DLAKJO DE LA. W A E m A - l d i « < > » des la barde. Octubre H de 196». 
La sociedad liabanera se lia dado ci-
ta >para esta noche en la sala de Pay-
ret. 
Es día de moda, y volverá á ponerse 
en escena La viuda alegre, la famosa 
opereta del afortunado Lehar. 
Ayer ya estaban separados inf in i -
dad (de palcos y lunetas, y todo hace 
esperar un lleno grandioso. 
La crónica elegante engalanará sus 
páginas con nombres que son timbre de 
distinción y elegancia. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, celebrará esta noche su gran 
baile benéfico en favor de los damnifi-
eados por el ciclón de Vuelta Abajo. 
La orquesta, de veinticinco profeso-
res, estará dirigida por Antonio To-
rroclla, el preferido en nuestras fies-
tas del gran mundo. 
Los carmts que se repar t i rán entre 
las daimas son preciosos. 
Bán sido invitados y asistirán, el 
Honorable Sr. Presidente d>' la Repú-
blica, el ilustre Vicepresidente, doctor 
Alfredo Záyasl el Encino. Sr. Ministro 
de España y su Secretario: el señor 
Cónsul General dé la citada aación: el 
Secretario de la Presidencia: los Secre-
tarios de Despaciho; el Goberna lor 
Provincial; él Alcalde, y otras distin-
guidas personalidades. 
La Cruz Roja Cuban;! asistirá en 
pleno. 011 traje «Je campaña. 
De ¿ala asistirán el doctor Diego 
Ta mayo y el doctor TTUÍÍO Roberts. 
Espléndido ha de resultar eSté ba-ile. 
En el Conservatorio dé Música y De-
clamación que dirige el señor Eduardo 
IVyrellado. tendrá efecto el lunes pró-
ximo un concierto vocal é instrumental 
por los alumnos de aquel plantel. 
El programa amenísimo, lo publicaré 
en su oportunidad. z. 
Kn la Iglesia del \'edado se efec-
tuará el próximo domingo una solemne 
fiesta en ¡honor de Santa Eduvigis. 
Del panegírico, se hará cargo el elo 
cuentísimo orador sagrado Kvdo. Pa-
dre doctor Manuel de -Lsús Doval. 
A las Qoho y media de la mañana 
comenzará. 
Sigue acrecentando el entusiasmo 
por asistir á.la sran función que orga-
nizan los cronistas teatrales para reca-
bar fondos .destinados á las familias de 
Pinar del Río perjudicadas en los últi-
mos ciclones. 
El programa es el siguiente: 
rniMKRA PAHTK 
1. — Sinfonía por !a Banda Munieipal. 
2. — La' apUuciiíJa zarzuela "ÉJ ripiólo", 
por la r>oiftbIi? compañía que actúa r n y -
ci}*, y ».ÍI 'f; que tanto se disllngue la ce-
lebra.da orimf-ra tiple Esperanza Iris. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — iMüciir.eo aln?i\"o al acto. pr.Tiiuji.na-
rlo por • ! emlnonle periodista señor Juan 
Gualborto Gómez. 
2. — Pieza.'de concierto, pol- el notable 
\ io l inis ta señor T̂ a Presa. 
3. — La notable bailarina y covipletistá 
del teatro Alhambra la' bella Crisantema, 
•luién cantará. E l Garrotín, L a s Bribonas y 
E l Guateque. 
4. — El famoso duetto Iris-Andreace. 
TEnCICRA PARTE 
1. — Sinfonía por la Banda Municipal. 
2. — Los notabi l í s imos excéntr icos Los 
tres Watsons. nup vienen siendo tan ovacio-
nados en el teatro Nacional. 
$. — Bailes y couplets, por las celebra-
das artistas Imllnnitnw. 
í. — L a preciosa zarzuela de Arniches y 
el maestro Lleó • 'El Método Gdrritz,'' cual 
estiieno acaba de obtener ruidoso éxi to , por 
la i'ompañía del teatro Albisu. 
5. — Encarnación Hidalíru. la Malagueñi -
1a, sralantemente cedida por la empresa de 
Actualidades, bailará sus célebres malague-
ñas. 
L l pedido de palcos es crecido. 
El Saralofia nos devolvió ayer á va-
rias personas distinguidas de nuestra 
sociedad. 
1/a respetable dama Teresa Carrizo-
í-a de Robelín con su adorable hija 
C k M . 
El general señor Demetrio Castillo 
Duany, con su esposa y sus hijas Xani 
y Kmma. 
El capitán del Puerto coronel Char-
les Aguirre y su hermosa señora Fre-
desvinda S.Viiidie/.. 
La distinguidísima señora Josefa 
Sááoihez viuda de Lombard y su hijo 
Osvaldo, ingeniero de las Universida-
des de Cornell y Columbia. 
El señor Celso González, socio del 
gran establecimiento El Fénix de Obis-
po y Aguacate. 
Y los señores Emilio Iglesias. Oscar 
Pofits y Francisco de Sala; 
Riernenidos. 
La más honda tristeza colma hoy de 
dok)r un hogar donde todo era ale-
gría v felicidad. 
Los distinguidos esposos Sra. Julia 
Torrientc y el Sr. Francisco Montal-
vo, lloran desconsokdois la pérdida de 
su hijd'ta Serafina, un verdadero " b i -
j o u " encantador y hechicero. 
No encuentro frases •sufieientenien-
te expresivas para dediciarlasvá los 
atribulado.s padres de la niña desapa-
rBcida. .• ' 
En nuestra Universidad ha recibido 
su título de "Doc to r " en Medicina y 
('¡rujia el s.'mpático y conocido joven 
Sr. Eladio Romero. 
Le deseo todo género de suertes en 
su profesión. , . 
E l Centro Catalán ofrecerá un gran 
baile dé sala el do-mingo próximo en 
sus salones. 
Así me lo comunica su distinguí lo 
E'residente doctor Claudio Mimó. 
Esta noche unirán sus destinos la 
interesante señorita Estela- D'Estram-
pes y el conocido joven señor Leopoldo 
Díaz de Villegas. ' 
La boda se efectuará en la morada 
de los tamiliares de la novia. 
Kn el ferrocarril Central partirán 
para Cienfuegos. 
En el Malecón habrá concierto esta 
•oche. 
La uran Banda Municipal interpre-
tará el siguiente prógraiha: 
1. Marcha Primera Década. Tomás. 
2. Obertura Le Caid. Thomas. 
3. Gaveta Celesti. Medina. 
4. Bailables de Gioconda. Pon-
chielli. 
ó. Valses La viuda alegre. Lehar. 
6. Parada de las Momias. Gruen-
wald. 
7, Mancha Free Lance. Sonsa. 
Noche de moda. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
L a buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
p i e r d e , ni enterma Esta es 
T I N T U R A C O E T I I M E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia Vd. de viras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 




Precio del estuche: $2-50 plata e?pa-
ñola. De venta en las principales Far-
macias y Sederías. Depósito principal: 
Abaniquería y Perfumería Fina, L a 
C o m p l a c i e n t e y l a E s p e c i a l , , 
Obispo 119, Teléfono 348. 
Los de Oviedo 
El domingo hacen la suya: y por 
el "rasteu ' ' que da. puede ya supo-
nerse que La suya va á ser una cosa 
atroz. La cosa atroz '/farase" en Pa-
latino. 
Un telegrama qué consuela el áni-
mo lo recibió hoy el Club: dice de es-
ta lindísima manera i 
•Señor Quesada y compañía : 
Kntregucn diez cajas sidra Club 
Ovetense, que tomarán salud de todos 
y gloria del heroico cabo Noval. 
Avisen Boceé. 
Cima." . 
—¡ I s u X ú . . . ! 
Esto no lo decía el cablegrama: 
pero lo dijeron los del Club ovetense 
en cuanto llegó á sus manos. 
T r ín icabepo l ic iT 
ROBO E N C U A D R I L L A 
Encontrándose ayer tarde el menor R a -
fael Urrutia, de 9 años de edad, vecino del 
Vedado, en la playa de San Lázaro, se le 
presentaron tres individuos de la raza mes-
tiza, conocidos por Montenegro, Mannuf y 
San taya los que le invitaron á. que los 
íicornpañase al Vedado, accediendo 61, pero 
al llegar frente A un kiosco, le quisieron 
oi-Usar á que entrase para robar, á lo que 
Be ÍI££6I 
Entonces dos de dichos individuos pene-
traron y robaron una cadena, marchándose 
sesuidarnt-nte para la Habana, dejándolo á, 
.él abandonado. 
Más tErde el negro Oscar Díaz, y el pardo 
Alfonso Valls, fueron detenidos por sospe-
clias de cue tuvieran part ic ipación en este 
hecho. 
Luf pol ic ía los remit ió al Vivac á, dis-
posic ión del Juzgado Correccional del Dis-
tri>«. . . . . . . . 
E N E L C A F E "DELMON1CO" 
E s t a .madrugada encontrándose sentado 
al lado de una mesa el blanco Manuel C a -
rrasco Rabias vecino de Luz número 3. en 
unión de un guardia rural y un blanco noai-
br.ido Ricardo, fué herido por el pia fWía 
del café, Eduardo Infante, quien ¿e di 5 
á, la fuga. 
Carrasco, según el certificado médico pre-
sentaba dos heridas: úna en la región supta 
cie a p u l a f lado interno; y la otra en la 
región supra espinosa lado izquierdi, cau-
sada con Instrumento perforo cort inte. 
'•u'lias lesiones fueron califlcadas %<: .ríe-
nos-grave, y ol paciente ingresó en el hos-
pital número 1. 
Q U E M A D U R A S 
E i , la casa de Salud "La Pu.rislma Cem-
copcíón" • fúó asistido esta madrugada «vL 
bianco Batista Alistando Salas, vecino de 
IrlilciK mlencia I I , en el Cotorro, de quema-
duras de pronóst ico grave en diferentes ! 
paitos del cuerpo. 
Estas lesionen las sufrió casualmente al I 
hacer explos ión un aparato de carburo qiHí 
estaba arreglando. 
Él hecho fué debido á que al quitar la 
tapa del aparato tenía en la mano una ve-
la,1 la que hizo que se inflamase el carburo. 
' ' D E S A P A R I C I O N 
Juan Pe láez Corral, operario del tejar que 
existe-en la flaca " L a Dionisia" se presen-
tó ayer .á , la pol ic ía .del Vedado, manifes-
tando que desde el sábado úl t imo falta de 
su domicilio, D. Manuel Montero, dueño de 
dicho tejar, Ignorándoae hasta él niomcnio 
que produce el parto, donde puede encon-
trarse. 
Peláez . sospecha que Montero se. haya 
alzada para no pagarlo su.jornal ascendente 
á linos 12 pesos, lo mismo que á otros ope-
rarios más. 
L a pol ic ía pró'cura lá busca y detención 
del acusado. 
UN AHOGADO 
Ayer tarde apareció flotando en el mar 
entre las . calles .10 y 12. el cadáver de un 
individuo de la raza blanca, el que extra í -
do, fué identificado como el de D. Enrique 
Cé.núlt Clavel, dueño de la carnicería "Los 
Dos Hermanos" establecida en la calzada 
do Be lascoa ín 39. 
Según los familiares del Sr. Canut, parece 
que se trata de un suicidio pues sus .nego-
cios en el comercio iban muy mal. 
E l cadáver fué remitido al Nccrocomio. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a mestiza Fermina García Piduro, .de 19 
años, vecina del Mercado de Colón, fué asis-
tida en el Centro de Sorros del Primer Dis-
trito, de una intoxicac ión de pronóst ico 
graye, originada por haber ingerido luz bri-
llante en gran cantidad. 
L a García mani fe s tó que atentó contra 
su vida por estar aburrida. 
C A P T U R A D E UN P R O F U G O 
E n la Es tac ión de Villanueva, el s ig i -
lante especial número 5, José Nápoles , de-
tuvo al negro Cristóbal Trias Maya, vecino 
di-; Aguila 114, el que hace días se le fugó á 
un vigilante 'de la Pol ic ía Nacional al estar 
bajo su custodia, haciendo la limpieza del 
patio de la Tercera Es tac ión de Poicía. 
,101 detenido fué remitido al ' juzgado de 
gueniia acusado de quebrantamiento eje 
coi'.dona. 
H U E S O S HUMANOS 
E n unas cscavaciones ' que se. e s tán ha-
ciendo por empleados de Obras Públ icas ba-
jo •.lá^dirección del capataz José F e c k , ' c n ' c l 
T.arquc de la Pnnfa. frente al Cuartel de la 
Guardia Rural , fueron encontrados varios 
huésos . .al parecer humanos, -por-lo que-se 
remitieron al Nccrocomio y se dió cuenta 
do es'.'.; hallazgo al juzgado de guardia. 
L A D R O N D E T E N I D O 
E n el Mercado de Tacón, fué dcteni.do 
ayer j.or la mañana <•! negro José Pereira 
Pérez, por haber sido' sorprendido en los 
momcuots que lo sustrajo de los bolsillos 
tre-, pesos plata al • mestizo Julio Nicolás , 
quü cf-taba haciendo compras en dicho Mer-
cado. 
Al detenido se le ocupó el dinero hurtado. 
UNA V I C T I M A D E L C I C L O N 
I'n el hospital "Mercedes" fué asistido 
ayer, el blanco Juan P¡ Viera, vecino de 
I1 olvida 1S, de una contus ión en el dedo 
sriicse del pié izquierdo, que sé causó el 
lunes ú l t imo al estar prestando auxilio en 
una cysá de la calle K esquina á 21. que 
se derrumbó .á causa de temporal, cayéndo-
le eTieima del pie una piedra de gran ta-
maño. 
Policía cjel Puerto 
E l sobrecargd del vapor cubano "Santia-
g i de Cuba'" don Ramón Queipo, se presen-
tó en la estación de la pol ic ía del puerto 
acusando á un mestizo, al que solo conoce 
por Felipe, de haber estado á bordo hurtan-
do una máquina de coser. 
A LOS ELEGANTES 
Los sastres de -Londres, cm-os ca-
priebos son respetados como leyes; 
han dictado ya las modas de invierno 
y el popular maestro sastre Obdulio 
Morales ya ha m-ibido los últimos fi-
gurines de Londres y de París en su 
taller de sastrería y camisería, sito en 
Amistad 35, entre Xe.ptuno y San Mi 
guel, 
Obdulio Morales es el sastre prefe 
rido de los caballeros elegantes, pues 
su especialidad estriba en los trajes 
de etiqueta: y en los estilos america-
nos. 
EiJ el ramo de camisería hay un 
espléndido surtido de camisas y eal 
zoncillos hechos á la última moda pa-
ra todas las tallas, y hay puños y cue-
llos Pauthen y Maiscn Leu t i ion. 
Especialidad en todas las prendas 
de vestir que se hacen en esta casa, 
siendo su distintivo el esmerado eorte 
y confección, unido a la pronti tud 
con que se ejecutan todos los traba-
jos por difíciles que sean. Obdulio 
Morales. Amistad 35. 









E s incalculable el número de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
corsés mal cortados. Da pena ver como 
No olviden las damas que E L CORSí: 
F R A N C E S da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
señoras y señoritas nacidas para ser ele- ¡ forma del cuerpo que los usa. 
0»ME D*01 
gantes van por esas calles ¡ ¡luciendo unas 
figuras que más que mujeres parecen 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cual quera de nuestros modelos: 
Plastiqne, Libellule Margueritte, Valenti-
ne, Imperio y la faja L A NEA, para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
nso. 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES T SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo, e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
e. su» i-o^. 
PUBLICACIONES 
La Hacienda. 
líl número uno del quinto' tomo in-
serta el siguiente sumario: 
i-lama y fruta de la ciruela alema-
na. La grosella blanca. Parásitos aé 
las ovejas. Castas de gallinas. Indus-
tria de la eaña de azúcar. Enferme-
dad del café y cultivo. Reeolección 
del algodón. Las frutas de hueso. LJsb 
de la fresa. Heridas on los animales. 
Vistas de los países latinos. Adúcar 
de rmiolarha. Ficuz ó Kambong. 
Preguntas, respuestas ¿ informacio-
nes. 
CUBA L&WN 'TENNIS 
TEáTIiO ARMENONV1LLE.-Praio y áiiimas 
G r a n d e s Matchs « on apuestas n u í -
tuas. Dos partidos colectivos á 3 0 
tantos. K O J O S Y A Z U L E S . 
T r e s partidos s ingulares, á 112 t a n -
tos entre (>. Tjiines, m i é r c o l e s , v ier -
nes Y do mi neos. 
A las O C H O de la noche. 
Relación de los últimos 'libros lle-
gados a la popular librería " L a .Mo-
derna,, Poesía ." Obispo 135. 
Fisiología é Higiene de la Voz, dos 
tomos, por Delfino. 
El Arte de ser Feliz, por Maute-
gazza. 
7 Los Contemporáneos, tres tomos, 
por- González Blanco. 
Lspaña en América, por R. Alta-
mira. 
Los Tres Mosqueteros. 2 tomos, por 
A. Dumas. 
El Vizconde de Bragelona, dos to-
mos, por A. Dumas. 
Veinte Años Después, dos tomos, 
por A. Dumas. 
Obras satíricas y estivas en prosa 
y versq de Que vedo. 
Julieta y Romeo ó Los Amantes 
de Verona. 
Literatura y Filosofía, por Víctor 
Hugo. 
Teatro Completo. ,por Victor Hugo. 
Cartas á la Novia, por Víctor TTugo. 
Cielo y Tierra, por Flammarión. 
Destino de los Seres y de las Cosas, 
por Flammari/m. 
Fecundidad de la Xaturaleza. por 
Flammariiui. 
. Investigaciones Psíquicas, por Flam-
marión. 
Viajes en Globo, por Flammarión. 
Cómo acabará el Mundo, por Flam-
marión. 
Las Tlusicnes. por Taine. 
Los Dolores del Mundo, por Scho-
penhaiirT. 
La Vida y el Trabajo. por 'S. Smi-
le?.. 
La Bruja de las Montañas, tres 
lomos, por AVerner. 
'Cartas de Xa.poleón y de Josefinn, 
por Bellido. 
Margot. por Musset. 
El Libro de los Snobs, por Tbaekc-
ray. -
Las Lágrimas de Juana, por Hous-
saye. 
Renata Mauperin. por Goucourt. 
To Acuso, por Zola. 
Mis Prisiones, por Péllico. 
Fausto, por Goetbc. 
El Libro de las Fámilias. por L . 
Krebs. 
Práct ica rĵ é la Homeopatía ^-'mpl'-
ficada. por Viuardell . 
Manual sobre Arboles Frutales, por 
Bobera. 
El Cerdo. Salcbichería. por Joleí-
sert. 
TTistoria de los Girondinos. ,por La 
Martine. 
lias Tardes de la Granja, por Du-
cray-
La Divina Comedia, por Dante. 
Manual de Conversación Españo!-
Tnglés. con la pronunciación, ñor 
Polyglotas. 
Manual de Conversación Español-
Francés con la pronunciaciÓQ, por 
Polyglotas. 
Dibujo Lineal, Texto r Atlas, p&í 
Giró y Arnols. 
Gramát ica Castellana-, por Fernán-
de/, y Retortillo. 
Viaje á Italia. '(Florencia.) por 
Taine. 
Viaje á Italia (Milán.1 por Taine. 
Viaje á Italia (Venecia.) por Ttaine 
Viaje á Italia (Roma.) ,por Ttai in\ 
Historia del Arte.. E l Arte en la 
Gran Bre taña é Irlanda, por Walter 
Armstrong. 
Diario de los Niños, (un precioso 11-
brito de lectura.) por Tutor. 
Diccionario de los Términos Técni-
cos usados en Medicina, por Garuier. 
Le Tour de la France par Deux Eh-
fants. por Bruno. 
.Manual de Hidráulica, por Rus-
quet. 
'Vademecun del Veterinario y del 
Ganadero, por Areiniaga. 
A C E N T E N 
Juegos de costura, preciosos que tie-
nen cinco metros de :largo, se venden 
á este iprecio en 
L A FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolás. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Anoche se despejó una incógnita que 
nos traía pensativos: la película t i tu-
lada Caza ele un Icón en el polo árlivn, 
se refería á un Icón marino. ¡ Ya'de-
cíamos nosotros! De lodos modos es 
una bonita película que interesó al res. 
petable público. 
Para esta noche se anuncia el debut 
de Jul ián & Dyer, excéntricos cómicos 
prov-edentes de Nueva York. 
Además, se estrenará la película de 
gran aparato l ' l rehuido de Luis X I V . 
Les Derrills y los tres Watsons lle-
narán con los debutantes las varieda-
des. 
Payret.— 
Decididamente, es La viuda alegre 
un éxito sin precedente en la Habana: 
se ha dado el caso extraño de ir varias 
familias tres noches consecutivas á ver-
la, lo que no sucede ni con una ópera. 
Verdad es que la compañía interpre-
ta muy bien (la linda opereta, cuya prc-
scuíación nada deja que desear. 
Pronto ha de ir á escena del mismo 
modo, es decir, bien, otra opereta muy 
bonita: La Voupée. 
Mañana se dará la función especial 
organizada por los cronistas tea;,ralos 
en favor de Vuelta Abajo. Con tal 
motivo, no se cabrá en "Payret ." Tal 
es c! •enti:s:aauio ¿¡UQ hay por asistir a 
la, fiesta. 
Albisu.— 
Se confirma el excelente éxito de 
Dora, ¡a viudita alegre—y decimos viu-
dita para distinguirla de la otra, que 
es mayor.—Anoche asistió numeroso 
público á la. segunda representación y 
aplaudió á todos los artistas, especial-
mente á Columba Quintana, que tiene 
el don de poetizar todos los papeles 
que representa; Dora va esta noche en 
primera tanda. 
Kn segunda, se estrenará la zarzue-
la cu un acto, dividido en cinco cua-
dros, libro de Satíiper y música del 
maestro Romeu. titulada ¡Por ta han-
áeraJ A juzgar por el reparto, en el 
que hay "moros y cristianos," es obra 
de movimiento. 
Cierra e1' programa, la celcbradísima 
zarzuela El mstodo Gómz. 
Se ensaya El bello Xarciso. 
Actualidades.— 
Líos Walknria han "ca ído de p i e " 
en el favorecido tealrito de la calle de 
Monserrate. Fsta tioChé ponen en pri-
mera tanda la opereta titulada En \in 
reservado, y en tercera, la bufonada 
En ci parapr.fo de la fuacaiiña. 
Km-aruación Hurtado, la sin par 
\ f alague vi'a. cantará y bailará por to-
do lo alto en las tandas segunda y 
cuarta. 
La gran noticia : Les Romeu llegarán 
á la Habaná el día 16 y debutarán in-s 
mediatamente. Hay gran deseo de 
verlos y oírlos. 
Salón Salaá — 
Hoy jueves función de moda espe-
cial para familias, dos tandas por diez 
centavos para las damas y niños. Es-
treno de la gran película Incendio de 
Tiotna por Xeróv, puesta por primera, 
vez en Cuba. También se estrenaran las 
bonitas cintas Misero polidor, Jgnorui-
uia rusa. Hebreo fugitivo, Mala harmo-
nio con el portero. 
Mañana viernes, estreno le la gran 
cinta Mf-rcn'J'r de Vevr ia y beneficio 
de la pianista y flautista de este Sa-
lón. . 
Ainambra.— 
La Crisantema en .el Polo, de Villoch, 
Mauri y Miguel Arias, fué un éxito co-
losal para autores é intérpretes. Es una 
obra graciosísima, puesta á todo lujo y 
representada con anwre. en la que se 
lucieron muy especialmente el popular 
Regino y Ta bella protagonista. Esta 
noche irá en segunda, tanda, después 
de Los Diablos Verdes. 
Terminará la función con La tro-np-
pc sicaliplica, por los TTurí-Portela, 
Hay varietés al final de cada tanda. 
La Moda.— 
Hay muchas modas y varían á cada 
rato; pero la principal, la que está 
siempre en el mismo sitio, es la sede-
ría " L a Moda," de Neptuno 77. 
T I N T U R A M N C E S A V E G E T A L 
L a raeior v más sbucíII» de auliear. 
De venta: en las principales larmacias y s eder ías 
Depósito: Pelaqueria L ^ . C B ^ r ti AL. A? íuc y Oord pLi. 
C. 2955 CS-ISS. 
Como se acercan los di-
Noviembre dedicados •', i ,0'.v o 
funtos, ^ ^ ^ d a ' ' , ; 1 ^ 
de coronas fúnebres, ,nic¿eho a l 
mos, pensamientos y \X)^ j " ' ' h r ^ 
l '^a rxlerioiizar el' v ^ J ^ ' ¿ 
que I nerón. uo hatp 
Son tan hermosas ]a0 
^ • • ; ^ * 
nan ganas de morirse .si r, / ká 
llevarle coronas de esas ' 
Y condeso está dicho todo 
Errata.— 
Fu el anuncio que he)n 
de los sombreros de niod-i 
eibido l,La Opera." Caliano Qo ^ 
"izó una errata a! referirnos á í V 
•es de última novedad que ha ^ 
ror en Furopa este invierno rí'011 
tenderse color vino, que es ¿] M 
la caprichosa moda ha inm,,0 0l' •a i 
la estación. Puesto 
Monitos de la fortuna.— 
Asi se llaman unos dijes lie 
la semilla de Durazno y que 
den á 10 centavos en "'Roma ? 
po (JO. 
A la colonia * 
Geferino A 12:0 V Manuel l'Hlv¡ 
otrecen a sus paisano.s v al niVkr 
general la casilla de carnes de y 
clases que acaban de establecer é 
Mercado tic Tacón, número 18- ' 
•prouietiéndose á servir con 
ipuntualidaí 
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AVISOS RELIGIOSOS 
L A S T K A D I C I O X A L K S PIESTJU 
D E S A N U A F A E L 
NOVENARIO DOBLE 
Todos los días las S y media a, ni ha 
misa cantad? y A continuación el dev 
ejercicio y piadosos cánticos. 
A las V y media p. ni. expuesto el Sa 
simo Sacramento se rezará el Rosario 
novena del Arcángel y cánticos por el ( 
de la Iglesia. 
Kl 2;i á la hora indicada gran salve á-
M. Kslava. 
Kl 21 á las 9 a. ni. la solemne festlviJí 
con orouesta y voces escogidas y el 
món á cargo del elocuente orado 
1?. P. F r . Graciano Martínez. 
13000 it-n-
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiKtici 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires 11. 1 
T'n esta Clínica se cura la sífili? én H 
d ías por io general, y de no .ler asi se l1 
de\'ueU,e al cliente el dinero de conforáida 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra.tultos sugeridas pov énw 
des poco afectas á mi procedimiento ic! 
obligan —• con pena — á producirme ds esti 
modo. Telefono: 6120, 
C. 0̂99 
A 10 C E N T A V O S 
se yenden en 
R O M A 
OBISPO 63. APARTADO 
C3250 S-ll 
R e s p e t a b l e 
Püblicf 
Desde el primero del actual estj 
ardiendo " L a Casa Revuelta' e 
Aguiar frente á San Felipe, sin q", 
haya sido posible apagarla. Los l 
ñeros que vende esa casa son tan 
y tan fuertes, que ni el fuego 
con ellos. ¡ 
En vista de esto, y deseando le^ 
nar de una vez esa lucha horre ̂  
se ha decidido darlos al 
cualquier precio, con objeto de ?([ 
zar cuanto antes las obras de re 
trucción del edificio. \-]n (0 
Cuatro cajas de creas de i|n 
se despacharon ayer en - r 
fueron inadvertidamente C(''ia ."a 1 
los carretoneros dentro de ^ j ^ o ü 
por más de prisa (pie aD Lr-
aquellos dependientes. fH16 P ^ 
diablos en tanta candela, no P ^ 
ron evitar cpie se chasmucara^ ^ 
poco. Lo mismo ocurrió coD. $ 
te del nuevo surtido de oaSl^L t 
gloses, por cuya causa se est 
matando. J ^ 
¡ Fuego. . . ! ¡ Fue?o por tocta 
tes! 
¡ AI machete... ! 
R e a l i z a c i ó n ! - - Y a q u e d a o c o 
i ^ \ * < < ría, lantasias, etc., etc. * * >« \ ^ ^ ^ 
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